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VUELVE EL TINGLADO 
DE L A A N T I G U A FARSA 
V E M I C A T t T E T i A 
Se constituyó el Congreso. So eligió 
Ja Mesa deñuitiva. Habló el presidente 
¿e la Cámara... 
Otras veces la constitución 'del Pai> 
janiento, al menos en el recinto de .su 
palacio, era solemnidad de regocijo, 
jeclia do eispei aaizas... .siquiera indávi-
¿uales. 
Ayer no. 'Ayer flotaba en el ambien-
'•teid>eil salón de sesiones», de los pasillos, 
¿e los csL-ntcrioiS', un cc tnio valió de 
pjelancoilía y de eiscéptico pesimismo. 
$ 0 puede atribuirse de modo exclu-
sivo á esa gran tristeza cosmopolita do 
guerra. Ks que antes las mayorías 
no llegaban como ahora hedías polvo 
flDtes de combatir; ni la mediocridad 
p i s incomixítente se pavoneaba en loe 
¿tos puestos ó aun regía á losi dors par-
ados <de die .turno-; ni los hombres cum-
bres todos se habían refugiado á los es-
caños de lay oposáicioncs; ni abrumaba 
al país el convencimiento experimental 
que boy hiela los huesos, aun á Roma-
nones y los román onistas, de la 'dicspror 
porción entre los afanes de Gobierno 
y aquellos sobre cuyos hombros pesan. 
¿Qué puede resolver de .tanto- como 
urge soluciomiar este Gabinete ?—se 
preguntaban los patriotas—. ¿ Cuánto 
va á durar esta situación?—se pregun-
¡taban los del «corro», los del «grifo» 
,y los del «vaso». 
Y unos y otros, si su memoria les hu 
fciese reeordado la do lora del gran poe-
ta filósofo D. Ramón de Campoamor: 
tNada de nada; nada por nada», en 
la pungente 'desilusión de sus versos 
de hiél habrían visto e(l trasunto y re-
flejo de la propia psicología. 
La constitución del Congreso se ha-
cía entre gozos y alboreares como de 
nacimiento ó de bautizo; la tarde del 
29 de Mayo de 1916 celebróse entre 
negruras, ocasos y tristezas de muer-
te ó de funeral... 
E l discurso de rúbrica que pronun-
ció el Sr. Villanueva sonaba á oración 
fúnebre. 
Peroró de la guerra, de la posibili-
dad de vernos arrollados por su torbe-
llino', df la ausencia, del acíbar de al-
gunos destines humanos, de jomadas 
difíciles y penosas, de la sangré verti-
da, de sacrificios, de las mudanzas que 
írae y huecos que abro el-tiempo, Je ta 
Historia (Orosio, en vez de Historia, 
decía: «Tristezas del mundo»), de las 
coplas de Jorge Manrique... ; hasta alu-
dió á los desmayos, á la desilusión, al 
pesimismo que enrarecíaTi el ambien-
te, oponiéndoles una débil negativa... 
Al final, más bien que los flojos a;plau-
BOs de cortesía, hubiese sonado una 
plegaria por el alma de algo que allí 
sentíase muerto, y eran la confianza 
en el porvenir y la fe en los hombres 
en cuyas plácidas manos está la suer-
te de España. 
Pero el Sr. Villanueva cayó en la 
cuenta de que hallábase en el' tinglado 
de la farsa, y, huyendo pronto de la 
sincera verdad, amparóse en las anti-
guas ficciones parlamentarias. 
«Antes—dijo—parte de la opinión 
quedaba fueira de aquí; ahora está 
aquí representada toda.» 
«Merecen gratitud los que, con sus 
sacrificios, han hecho tal obra.» 
Después de los horroircs q ue aca-
ban de denunciarse en el hemiciclo 
•durante .las discusiones de actas, ¿no 
parecen un sarcasmo esas frases, que 
nadie cree? 
«La libertad de la tribuna, es garan-
tía de todas las demás.» 
«Los agudos latides de la opinión 
tienen expresión en la libertad de la 
.tribuna...» 
«Aquí sólo puede estar (el Gobierno) 
con el aplauso y el apoyo de la mayo-
ría...» 
Y por este estilo fué el Sr. Villanue-
va engarzando palabras vacías, sin 
sentido, millares de veces pronuncia-
das, y desmentidas, y que han perdido 
ya hasta la simpatía del liriuamo y la 
música de la sonoridad... 
Si la verdad es la que salva, y sola-
mente la verdad, como el Redentor en-
señó á sus Apóstoles, ¿cuán perdido no 
han de estar este T é g i m e n y este país, 
que por él se rige, puesto que se f u n -
dan en tanta y tan desacreditada men-
tira?. 
¿Ha invadido los ámbitos del Con-
greso la ideología de «La ciudad ale-
gre y confiada» ? 
Porque el señor presidente de ia Cá-
mara aseveró que «entre todas las obras 
á realizar hay dos principales», y una 
de ellas dijo ser fortiíficar el espíritu, 
«despertar el alma naciona!!». ¡La ob-
L A " O T R A 
FRANCIA... 
PARIS-MADRID 
M a r c ó l o H u t i n , el i l u s t r e cronis ta p a r i -
siense de « L ' E c h o de P a r i s » y de « L e Gau-
lo is» , nos ha honrado con la s iguiente car-
t a , in te resan te de veras y d i g n a del maes-
t r o que l a e s c r i b i ó . Dice a s í : 
« S e ñ o r « C u r r o V a r g a s » . 
« S e ñ o r aCiwro V a r g a s » . 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t i ngu ido colega: M u -
cho me a l e g r é a l leer, hace pocos d í a s , l i n a 
c r ó n i c a suya de E L D B B A T E , t i t u l a d a « L o u r -
d e s » , donde se af i rmaba el catol ic ismo ac-
t u a l do F r a n c i a . ¡ E s e es e l e r ro r de m u -
chos en t re ustedes!, creernos u n pueblo com-
p le t amen te ateo... como e l e r ro r nues t ro con-
siste en creor que no hay m á s que « c o r r i d a s 
do t o r o s » en su hermosa t i e r r a . Fe l izmente 
pa ra m í , tengo o t r o concepto de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , p o r haber pasado ya quince i n -
viernos en E s p a ñ a y publ icado unos seis-
cientos a r t í c u l o s r e f i r i é n d o m e á el la , p a r a 
d a r l a á conocer mejor á mis paisanos. 
Q u e d a r é m u y honrado y reconocido si con-
tes ta usted á este saludo y á esta f e l i c i t a -
c ión do su verdadero amigo y colega.—Mar-
celo H u t i n . 
P a r í s , M a y o 1916.» 
N o , maestro. E l h o n r a d í s i m o con t a n es-
pontaneo como amable saludo y p a r a b i é n lo 
es, en ve rdad , este h u m i l d e escr i tor c a t ó -
l ico e s p a ñ o l . Y , s in duda, p a r a que el es-
p i r i t u a l regalo que so os a n t o j ó hacernos 
'oon vues t r a carta resultase a ú n de ma^or 
precio , nos i n v i t á i s , m u y del icadamente, á 
embor ronar unas cua r t i l l a s sobre u n asun to 
que es pe rpe tua a c t u a l i d a d , ((sentida y v i -
v i d a » [por todos Sos c a t ó l i c o s eepañolef». . . 
A l u d o a l ca lvar io , á Jas hondas amarguras 
y a l h e r o í s m o de la F r a n c i a he rmana , de 
esa pobre F r a n c i a i n i cuamen te perseguida, 
j que cree en Dios, c o n f e s á n d o l o y a d o r á n d o l o 
bajo e l l á t i g o do una o l i g a r q u í a que aborre-
! Ce á C r i s t o ^ en TrrlacÍQ T̂ .oo / ^ l í rro TW-III o 
B U L G A R O S Y A L E M A N E S 
P E N E T R A N E N L A M A C E D O N I A G R I E G A 
L O S A U S T R I A C O S R E A N U D A N L A O F E N S I V A E N I T A L I A 
L O S A L E M A N E S O C U P A N 300 M E T R O S D E T R I N C H E R A S 
A L N O R O E S T E D E CUMÍERES 
F R A N C I A . — E l lacónico parte alemán recoge duelos de artillería en ambas orillas del Mesa, y un ataque /ran-
ees, fácilmente rechazado, contra el pueblo de Cumieres. E l parte francés confirma el alemán, y habla de vio» 
lentísimos ataques germanos contra las posiciones francesas de la cota 304; añade que consiguieron los alema-
nes apoderarse de unos 300 metros de trincheras francesas, al Noroeste de Cumieres. E l parte británico señala 
violentos ataques de artillería en todo iel frente, y luchas de minas. 
C A U C A S O . — E n el mar Negro, un submarino ruso hundió a un velero turco, y en el frente de Garla, los mosco-
vitas rechazaron una ofensiva turca. 
I T A L I A . — E l parte de Cadorna afirma que los austríacos han renovado la ofensiva en el valle de Lagarina, en* 
íre A diga y Valliarna. Entre el Posina y el Asitico se entablaron reñidas batallas de artillería e infantería. 
BALKANES.—Telegrafían de Lyón que 30.000 búlgaroalemcnes han atravesado la frontera de la Maceaonia 
griega, apoderándose de varios fuertes, entre Salónica y Dedeagastch, y ocupando la estación de Demirhissar. 
V A R I A S . — E n Nueva York, se ha celebrado, solemnemente, el «Día de Francia)). 
I M S I T U A C I O N 
MILITAR 
y á su Ig les ia . Esa o l i g a r q u í a , 
que f o r m a n «dos menos y los p e o r e s » , es, no 
obstante, a r b i t r a y s e ñ o r a de los destinos 
die vues t ro p a í s . ¡ Dep lo raVe «hecho» , no por 
deplorable menos evidente! 
¿ F r a n c i a ((completamente atea))? ¿ Q u é ca-
t ó l i c o hispano pudo decir nunca t a l cosa, 
, i l u s t r e amigo? U n a y m i l veces hic imos el 
sesión dea Uesterraiuo, en ' la eamedia i deslinde, ¡ e s e doloroso deslinde que la i n h u -
benaventina, y aun la de Crispíu, la i mana r ea l i dad nos d i c t ó ! F u e r o n nuestras 
üiel Mag'nífico, cuando é s t e sie decidió • s i m p a t í a s y nues t ra co rd ia l y apesadumbra- , 
á purgar con su muerte las culpas pro- ' da « « o p e r a c i ó n en sus quebrantos y en sus 
gloriosas derrotas p a r a esa g r a n F r a n c i a 
E n el rescoldo de V e r d u n nuevamente pa-
rece que las brasas h a n dejado de avivarse 
y lanzar l lamaradas . . . Y a s o p l a r á el odio 
de los hombree, y el fuego destructor sur-
g i r á o t r a vez.. . Y conste que, s e g ú n e l co-
r o n e l Fey le r , e l é x i t o , hasta ahora , es de 
«les alemanes, desde hace d í a s , derrochan } ( T u r q u í a ) y el segundo en Persia , y entr«» 
pias y las oulpas de Ja ciudad ! 
Porque Crispíu no se eng-año un sólo 
momento; sabía) que el despertar del 
alma de la Ciudad sería sü muerte, y 
la de los Polichinelas y Pantalones: 
Crispín.—¿Hablarás al pueblo? Des-
pertarás el alma, de la ciudad...? 
D e s t a r a d o . — ¿ Y no temes i&u 
pertar!-' 
Crispín.—Su dieî ipertar 'tserá... 
muerte. 
Si dospertaise el alma nacáoual, el al-
ma de España, ¿en quiénes vería los 
Crispines. y Polichinelas, que la lleva-
ron á la ruina, que la adurmieron para 
que viviese como «ciudad alegre y con-
fiada, que nunca pensó en su asola-
miento, que oyó la voz y despreció el 
aviso».. . ? 
desr 
mi 
El general Gallieni 
tTn artículo en homenaje á la me-
moria del general Gallieni, publicado 
un rotativo francés, comienza con 
estas palabras: 
.«Sobre la tumba del general Gallie-
fc*) que acaba de entregar su alma á 
k / K ^esl3ués de haber suplicado y re-
Pibido los últimos Sacramentos...» 
•No hace falta quíei ponderemos lo 
mucho que nos alegra haya sido tan 
cristiana la muerte del general que 
todos los franceses consideran como el 
salvador de París y vencedor del Mar-
üe. Pero sí penisamois conviene ha-
Per notar que, entre estas realidades 
atestiguadoras de cómo los católicos 
8pu los que luchan heroicamente en la 
hnea de fuego, y los discursos del mi-
nistro de Instrucción pública, M. Pain-
leve, y del presidente de la Liga de 
Enseñanza, M. ])essoye, v las conclu-
siones del libro de M. Petit, y de los 
artículos do «Le Temps», que recien-
temente recogíamos en un editorial, 
£ay contradicción flagrante, que baco 
lenier la injusticia de que la gloria 
J|el triunfo ó del valor patriótico, al 
^nos, se atribuya y aproveche al lai-
ttsmo oficial y no al Catolicismo y á 
los católicos, á los que verdaderamen-
* se debe el «milagro de Francia». 
Generales italianos destituidos 
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íe ias do Roma i n d i c a n la. d e s t i t u c i ó n 
do ios g e n i a l e s i ta l ianos , culpables 
. ^ d e r r o t a en e l f r en te del TiroT. 
Noticias en tres líneas 
^ f ^ B R R S . _ _ E i subteniente Tennant , h i jo 
^e-rido de Estadio, na sido gravemente 
-•/rr"^611 un í 1 0 ^ 1 1 1 6 de aeroplano-
^ Vorlh i y ^f,w'S)) ^ « nombre 
Oidoa 2. l a Sldk) cl'a,cl0 a vtarios r e c i é n na-
U3 *o F r a n m . 
^ M * » i m tcKla l D g l a t e r r a , los hombres 
P^SOISL Veintisiete á t r e i n t a a ñ o s , deben 
inr3'S0 a J a s 'autoridades mi l i t a r e s , m r a 
i I l L ^ p ü r £ u l o s -
•fenas ^ ^ n ^ m esferas d i p l b m á t i e a s ro-
^ « R o o L f 0 0 T10 ^ P r o í e s t a de l Gobierno 
- ^ I i f a v a n c e - b ú l g a r o s e r á nu la . 
Sauitii . ZÍVS de dispene el g e n o r a í 
^ ^ i to , 1?n3toa e ^ K ^ r a r con indiLferencia 
^ «neo ,bnlgn,ro m á s pronunciado. 
> dp i1"11 lwn<5cli<^ i ta l iano©, e l a n t i -
" r w . : r .hcra «"gal s e r á , probablemente. Pi-nr, 
X A V v x ' V 1 !m's & Octubro. 
> U S w T D u b l í n 50 h a dado á -
- ^ w ^ t a r s e g u i r á en v igor en 
Los* Ca.USa tJcl ^ s w n t e n t ó 
' " ^ !, ,1)arir:I1JO'nt-ariios t u r ros pa r t i e ron de 
igí1"110^ entusiasmo por í a m u l -
• ^ general liLaa, ¡Bev dii<5 Días gnacias. 
Burell y ^ E l Debate,. 
E l Sr. Burell tuvo la bondad de res-
ponder á las acusaciones que ayer le 
dirigimos desde nuestro artículo de 
fondo. 
He aquí cómo recoge un colega, aLa 
Tribuna», las manifestaciones del se-
ñor minis.t.ro »d<ei Instrucción pública: 
«Efl Sr . B u r e l l se e x t r a ñ a b a , an te los pe-
r iodistas de algunos comentarios de p a i t e de 
l a Prensa de la m a ñ a n a a l discunso que ayer 
p r o n u n c i ó en l a Escuela Superior del Magis -
t e r io a l a-etfcairs© á que efli Estado no d i s m i -
n u i r í a s u i sobcran ía ©n lo que se ref iere a l 
i d ioma nacianail. 
N i la oport \ inidad ' n i e l c a r á c t e r de i a 
•fiesta e ran a d e c u a d o s — d e c í a el min i s t ro—i 
para programas de Gobierno. M e l i m i t é á 
d i r i g i r u n saludo á la C o r p o r a c i ó n , y ú n i c a -
mente hice una calurosa defensa del habla 
castellana, ú n i c o tesoro que nos queda ; pero 
no t r a t ó con esto de plantear u n problema 
de Gobierno n i r e s o l u c i ó n a lguna que con 
nuestra lengua pueda relacionarse, toda vez j á l a « u n i ó n s e g r a d a » y á ^ 
que este ex t remo ha de plantearse en e l 
Pa r lamento con l a debida opor tun idad . 
Efectivamente; ni la oportunidad ni 
el carácter de la fiesta eran adecua-
dos para que el Sr, Burell prejuzgara 
la solución de un pleito que tiene es-
tado parlamentario y que en el Parla- i 
I t r a d i c i o n a l y creyente, que no es u n m i t o 
| n i u n c a d á v e r ga lvanizado po r la i l u s i ó n , 
I sino u n hecho, u n a rea l idad v i v a . Y t a n 
atenitos y avizores {permanecimos siemprie 
con los ojos del alma fijos en e l la , que soy 
de parecer , admi rado maestro, que nunca 
f u é , p a r a los c a t ó l i c o s hispanos, p e r d i d a 
la o c a s i ó n de r e n d i r homenajes entusiastas 
á los m a g n í f i c o s y repetidos esfuerzos de esa 
F r a n c i a , cuando e l la so m o s t r ó fue r t e , p u -
j a n t e y generosa isn su a c d ó i i social, en 
sus organismos cu l tura les , en su e s p l é n d i d o 
campeonato á favor do las Misiones , e t c é -
t e r a , etc. 
¿ L l e g ó tan.' lejos en su a c t u a c i ó n po l í -
t i c a ? . . . 
P a r a a f i r m a r l o fuera preciso negar l a á 
la v e r d a d sus imprescr ip t ib les fueros y t a -
p a r nuestros ojo» con e n g a ñ o s a venda, que 
á la post re no d e f o r m a r í a e l i n g r a t o per-
fil de u n a r e a l i d a d b ien dolorosa.. . [ N o , 
maes t ro ! Proclamada l a exis tencia de esa 
F r a n e i a - m á i - t i r , que g ime o p r i m i d a y h u -
miilllada por urna demagogia en p l eno . . t r i un -
fo , es forzoso reconocer que, desgraciada-
mente , n i antes de la gue r r a , n i d u r a n t e 
l a guer ra , n i cuaaido l a gue r r a concluya, de-
j a r á esa F r a n c i a de seguir siendo.. . m á r t i r 
y ajena á las orientaciones i d e o l ó g i c a s en 
e l t e r r e n o p o l í t i c o de l a n a c i ó n francesa. 
¡ C o m o h é r o e s l uchan y sucumben los perse-
guidos ca tó l i cos galos! ¡ E n ellos hubo de 
h a l l a r F r a n c i a las reservas morales, las ab-
negaciones sublimes, e l f ac to r e s p i r i t u a l que 
h a b í a de conduc i r la á l a v i c t o r i a ó que ha-
b í a , po r lo menos, de i m p e d i r e l desastre 
i n m i n e n t e y d e f i n i t i v o . . . ! 
¡ « L a u n i ó n s a g r a d a » ! . . . ¡ O h , s í , hermo-
so i r i s de tregua-, de j u s i t k i a ; p a t r i ó t i c o aglu-
t i n a n t e de los corazones franceses ante e l 
enemigo que avanza a r ro l l ador y denoda-
d o ! Pero ¡ a y ! que, como sangr iento a i n n » 
á esa « .sagrada u n i ó n » , como l a bofetada 
de l fariseo, he a h í á los verdugos, á los de-
magogos de siempre, á los ((ames» de F r a n -
c ia s iempre en ( (amos»! 
L a oí l i /garqma s in sDios, lia. djemocraoia 
l i q u i d a d o r a prevalece oon todos sus odios, 
oon todas sus bru ta les opresiones y con toda 
su s a t á n i c a imp iedad . Y es e l la l a que, pese 
la « n o s t a l g i a do 
, l a F e que F r a n c i a e x p e r i m e n t a » , s e g ú n l a 
l i n d a frase de P a u l Bourge t , expulsa á las 
2/23 » r 
mentó lia de resolverse. 
Mas el Sr. Burell dijo palabras que 
lo prejuzgan- y que forzosamente han 
de molestar en Barcelona, en Bilbao 
y en L a Coruña. Por eso no anduvo 
acertado el señor ministro de Instruc-
ción, que, en su costumbre do bacer 
política siempre y en todas partes, erró 
mucho y errará todavía más. 
Eso, puramente, dijimos^ y ratifica-
mos boy; así como también la causa 
de la políticomanía del iSr. Burell. 
Sólo de política entiende, y por eso. 
de política sólo habla, aun cuando ha-
blar es inoportuno y crea dificultades, 
á él mismo y al Gobierno. 
Congreso francoitaliano aplazado 
SERVICIO RADIOXF-LECRÁnCO 
Ñ A U E N £9 (10 m . ) 
H a sido aplazado p a r a el p r ó x i m o mes e l 
Congreso f ranco i t a l i ano de l a C o m i s i ó n do 
Conf r a t e rn idad , convocado en P a r í s . 
E l Sr . L u z z a t t i d e c l a r ó quo esperaba sa-
l u d a r en el p r ó x i m o mes l a v i c t o r i a de las 
dos naciones. 
! H i j a s do San V i c e n t e de P a ú l do algunos 
i hospi ta les ; procesa á las enfermeras que re-
\ p a r t e n medallas en t re los heridos ; condena 
j á u n a dama do l a Cruz P o j a quo o s t e n t ó 
en su pecho l a imagen del Sagado C o r a z ó n ; 
c a l u m n i a á los c a t ó l i c o s , haciendo el v a c í o 
! á su conducta heroica, y proc lama, en fin, 
á los c u a t r o vientos , «con vistas a l m a ñ a -
n a » , que el esfuerzo g igan te de F r a n c i a 
es obra de la r e p ú b l i c a atea, como el t r i u n -
fo d e f i n i t i v o s e r á e l resul tado do u n a for -
m a c i ó n e s p i r i t u a l c iudadana sobre la base 
de l a escuela- s i n Cris tos n i fantasmago-
r í a s d o g m á t i c a s . . . 
¿ C u á l es, pues, en el o rden t rascendenta l 
y p r á c t i c o , el va lor de esa hermosa reac-
c i ó n c a t ó l i c a p a r a e l p o r v e n i r de l catol ic is-
mo en F r a n c i a ? . . . 
¡ E s t o es, maestro, lo que nos confunde y 
noa apena! !Lo que nos a b r u m a con l a p M m -
bea g r a v i t a c i ó n de u n a b ien s o m b r í a r e a l i -
dad L . . . 
Es to lo que, amando y admi rando á (mues-
t r a » F r a n c i a hermana y s in v e n t u r a , nos 
i m p i d e hacer votos p o r el t r i u n f o de l a 
«(otra»), de la enemiga de Cr i s to y de au 
Isfjesia, de esa o t r a Francia que, e n ú l t i m o 
t ó r m i n o , como usted ve, h a b í a do resu l ta r 
l a vencedora. . . 
C U R R O V A R G A S 
los franceses... ¿ Q u é se p r o p o n í a n sus ene-
migos? T o m a r V e r d u n ( J i a í / i i s í c r d i x i t ) . 
¿ L o h a n tomado? N o . Luego . . . ¿ Q u é pre-
t e n d í a n los franceses ? Que sus adversa-
r ios n o pus ie ran los pies en el r ec in to de la 
plaza francesa. ¿ L o h a n conseguido?. . . S í . . . 
E r g o no t i ene vue l ta de ho ja : de los f r a n -
ceses es l a v i c t o r i a . ¡ V á l g a t e Dios, y q u é 
de t i e l a r a ñ a s nos pone l a p a s i ó n en los 
ojos! . . . Vamos á pensar u n segundo en ale-
m á n . ' ¿ Q u é in ten taban los franceses?... E x -
pulsar á sus enemigos de F r a n c i a . ¿ L o h a n 
loorado? N o . . , Pues s i á m á s de no cr is ta-
las m u n i c i o n e s » ( p a r t e of ic ia l de Londres ) 
¡ Pues n o debe ser buen s í n t o m a é s t e de re-
g a r el campo de proyect i les! , que, una vez 
hecho t a l r iego, nace con frecuencia una 
flor que se l l ama ofensiva. 
M i r e m o s á I t a l i a . S í n t e s i s de los hechos 
m á s salientes. Los a u s t r í a c o s h a n tomado 
el monte Mosehicce (á unos seis k i l ó m e t r o s 
a l Noroeste de Asiago, como puede verse 
en el croquis) y una obra b l indada al Sud-
oeste de Borcarola (y no de Barca ro la , como 
d icen los telegramas. ¡ Pa ra barcarolas e s t á 
el h o r n o ! ) , y cuando sus enemigos dicen 
que, en l a zona de As t i co , persiste la fuer te 
p r e s i ó n de los a u s t r í a c o s a l Este del val le 
de Assa, a s í como en e l val le de Sugana, 
sus motivos t e n d r á n . . . 
EN LOS BALCANES 
; : Y EN RUSIA ; ; 
Tantas veces d i j e r o n ¡ a l lobo, al lobo! , 
que cuando parece que va de veras lo de 
las operaciones activas en Macedonia ayer 
casi me l lamaba á e n g a ñ o . Y yo, quo duda -
ba de que n n r eg imien to b ú l g a r o hub ie ra 
rea l izado ia h a z a ñ a de t o m a r tres fuertes 
en u n d í a , m e encuentro hoy oon que, no 
ya ante e l empujo de la fuerza, sino po r la 
m á g i c a v i r t u d de l a c o n v e r s a c i ó n sosteni-
da por unos oficiales alemanes con los g r i e -
gos que d e f e n d í a n , el fuer te de I l u p e l , lo 
evacuaron é s t o s . Si e l hecho es c ier to , y , á 
su V|L;Z, se conf i rma que las fuerzas griegas 
quo h a b í a j u n t o á la f ron te ra servia se h a n 
r e t i r a d o hacia V e r r i a ; que hay con t ingen-
tes b ú l g a r o s hacia X a n t h i e y Okc i l a r , y 
que los que so encontraban en la r e g i ó n de I 
P c t r i c han descendido por e l val le del S t r u - ¡ 
m a , y. por K u l a y I l u p e l han llegado á De-
mirh issa r (las tres flechas que d i b u j o i n d i -
can las t res direcciones que parece l l evan 
las columnas b ú l g a r a s ) , r e s u l t a r á que los 
aliados que e s t á n situados entre S a l ó n i c a 
y D o i r a n , á lo la rgo del va l le del V a r d a r , 
an te esa r e t i r a d a de los griegos se encon-
t r a r á n con sus flancos descubiertos, y cuan-
do acaso creyeron quo s ó l o t e n d r í a n que ha-
cer frente á las columnas que desembarca-
r a n por el estrecho val le del V a r d a r , v a n 
á tener que h a b é r s e l a s con las que asomen 
p o r Or ien te y Occidente, ¿ P o r q u é los g r i e -
gos, que de sobra saben lo que apetecen 
los b ú l g a r o s (Kava la , Seres y aun -Salónica) , 
s i n oponer resistencia e v a c ú a n los fuertes ? 
¿ Q u é c a b a l í s t i c a s palabras son é s a s que los 
alemanes p r o n u n c i a n pa ra quo se realice t a l 
m i l a g r o ? . . . Y una vez m á s se observa que 
los aliades van á remolque do sus enemi-
gos, supedi tando á la v o l u n t a d de é s to s I r 
suya. E l que ataca ó lo hace pa ra ocu l t a r 
su p rop ia deb i l idad , oomo los n i ñ o s can tan 
p a r a ahuyentar el miedo, ó porque t iene 
plena conciencia de su fuerza y su superio-
r i d a d . L a p r i m e r a h i p ó t e s i s no es admisible 
e n este caso, porque, aun reconocida l a su-
p e r i o r i d a d n u m é r i c a de los aliados, englo-
bando todos los frentes en uno, en el sec-
t o r de S a l ó n i c a no la t e n d r á n , que á tener-
l a n o h u b i e r a n estado inact ivos t a n t o 
t i e m p o . 
F a l t a sólo ahora que la q u i e t u d que con-
t i n ú a o b s e r v á n d o s e en el f r en te ruso p e r m i -
ellos hay una dis tancia de unos 225 ki ló-
metros. Si a lguna vez t u v i e r a yo que 're-
dac ta r par tes oficiales, h u i r í a como del dia 
blo de l es t i lo ruso, ¡ N o e s t á claro, no ! 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c rón i ca . ^ 
N O T A . Ruego á Jos lectores que deseeh, 
a d q u i r i r u n l i b r o quo, accediendo á los de 
soos de muchos, voy á pub l i ca r acerca de 1» 
guer ra , me lo manifiesten, p a r a saber apror 
x imadamente los ejemplares que he de t i r a r , 
Precio del l i b r o , 3 pesetas, que deseo no m í 
e n v í e n hasta que el l i b r o se pub l ique . 
" • i. 
Comentarios ingleses al discurso 
de Wilson 
E l rey Jorge, en Portsmouth 
SERVICIO RADIOTELEGBAFÍCO 
C A P v N A R V O N 30 (0,30 m , ) * 
E l r ey sa l ló del palacio do B u c k i n g h a n la 
noche d e l d í a 27, p a r a i r á Po r t smou th , Asis-
t i ó á u n a revis ta on Jos cuarteles reales na-
vales, y v i s i t ó e l buque-hospital ( (Liberty)) , 
e l campo nava l y e l hosplítlaJ m i l i t a r . 






Ñ A U E N 29 (1C m . ) 
E l ' í ano i l l e r i m p e r i a l a l e m á n e m p r e n d i ó 
u n v i a j o a l Sur de Alemania., visitaindo á los 
monarcas de P a v ú e m , Wi i r tembe . ig , Badon y 
Hcsse, para t r a t a r de cuestiones p o l í t i c a s . 
El i v i a jo es una míunifcs tación del p r i n c i -
p io fundamenta l federa t ivo del I m p e r i o ale-
m á n , que t iene su e x p r e s i ó n eh el Gobierno 
a u t ó n o m o de cada uno do, los Estados ale-
manes, y en su derecho de v o t a c i ó n indivir-
d u a l . 
2 5 So . /oo 
Jizar on hechos su p r o p ó s i t o , por a ñ a d i d u -
r a han pe rd ido t e r r eno , ¿ d e q u i é n es e l 
t r i u n f o ? . , , Y a s í . razonando de esto modo, 
los quo no andamos á c a ñ o n a z o s acabare-
mos p o r necositar una camisa de fuerza . . . 
Q u i z á los ingleses, pa ra ev i t a r estas discu-
siones, se osi-án quietos, aunque pa ra ma-
t a r e l t i empo (no, p a r a m a t a r ol t i empo, 
n o ; que es a l iado) , p a r a ev i t a r que les i n -
vada ol splcen, bombardean á sus enemigos, 
p renden fuego á las cuna? y observan <^ue 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 29 ) 
L a Prenda inglesa comenta las lecientef . 
declara nones de1 presidente, W i l i ^ J . 
E l ((Times" eserbo: 
« E l presidente h a declaradlo que las causoa 
y el ob je to de la g u e r r a no in teresan á l o j 
Estados Unidos . Debemos p ro te s t a r cont ra 
t a l f ó r m u l a . Protestamos t a m b i é n cont ra l í . 
idea quo el presidente W i l s o n , ó el soberao 
no de cualquiera o t r o Estado, pudiiese suge^ 
n i r gestiones pac í f i cas á las -naoLonea ac tuah 
mente en guer ra , s i n tener o n cuen ta las cau-
sas y el objeto de esta gue r r a . 
Estamos persuadiidos que. hasta la a p a » 
rionciia \de n e u t r a l i d a d en t re el b ien y ol malj 
r epugna á los sent imientos de los portavo^ 
ees. los m á s antorizados de l a o p i n i ó n amet 
r icana , desdle el dodtor E l l i o t t haata el g ru« 
pe do j ó v e n e s ponsad'ores que han expresado 
sua opiniones con t a n t a m o d e r a c i ó n y f r a n -
queza en l a joven R e p ú b l i c a . 
Esa idea se opone t a m b i é n á los p r i n c i p i o s 
expuestos por el presidente W i l s o n en sus 
notas sobre la. g u e r r a aubmarma , y a f i r m a , 
das, igua lmente , en la ú l t i m a p a r t e de su 
diiscurso del viernes. 
E l presidenlte. W i l s o n no diebe creer que 
su nega t iva , ido considerar e l caso de B é l g i -
ca le confiere t í t u l o s pa ra se rv i r de m e d i a , 
dor en t re aquellos que l a a tacaron y los que 
la defienden. 
Pensamos que ea hora de a f i r m a r que IOÍ 
aliados n o e s t á n idispuestos á a d m i t i r que l a 
p o l í t i c a ini ter ior dio A m é r i c a d e s e m p e ñ e u n 
papel en esta gue r r a por e l derecho. 
So n i e g a n resueltamente á pensar que aoj 
causa pueda ser, en u n deseo de i m p a r c i a l i -
dad , comparadla á la causa a l e m a n a . » 
La guerra en Africa 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Nuevos é x i t o s ingleses. 
C A R N A R V O N 30 (0,30 m . 
A n u n c i a el M i n i s t e r i o de la Guer ra que 
s e g ú n u n par te del general N o r t h c y , coman-
dante de las fuerzas b r i t á n i c a s en las f r o n -
teras N o r t e de Arhodesia y Nyasa land , fe-
cha 25 de M a y o , las tropas á su mando avan -
zaran unas ve in te mi l las en t e r r i t o r i o ale. 
m á n , en u n f rente comprendido ont re los l a -
gos Nyasa y T a n g a n y i k a . E l enemigo so v i d 
obl igado á re t i ra r se á 20 mi l las a l N o r t e de 
K a r o n g a o Iganba , 18 mi l las a l Noreste de i 
fuer te de H i l f , en d i r e c c i ó n á L a n g e n v u r g 
Las t ropas surafrioanas del Nyasa land a© 
p o r t a r o n admirablemente , y l l evaron á oabp( 
t rabajos m u y eficaces de p o n l t o n e r í a . 
• • « 
C A R N A R V O N 30 (0,30 m . ) 
E l t en ien te general Smuts t e l e g r a f í a q u i 
la e s t a c i ó n dte Atsarao, sobre la l í n e a f e r ro , 
v i a r i a de Usambara , fué ocupada po r u n a 
co lumna de sus t ropas , el d í a 25 do M a y o . 
O t r a co lumna a v a n z ó , s iguiendo o l r í o Pan . 
gano, hasta V i a m a r a g o . O p u n i , á 15 mi l l a s 
a l Oeste do Tolasara.; el enemigo se r e t i r ó 
en d i r e c c i ó n Sur. N o so ha desarrollado n i n , 
guna nueva o p e r a c i ó n en e l d i s t r i t o ¿ o K o n , 
d o a - I r a n g i . 
t a á nustriacos y alemanes r e t i r a r fuerzas 
del mismo pa ra l levarlas hacia S a l ó n i c a , y 
r a z ó n sobrada t e n d r í a n los aliados pa ra i n -
t e n t a r descifrar la charada que esa quie-
t u d imp l i ca . . . Si no existe un p r i n c i p i o de 
in te l igenc ia en t re rusos, a u s t r í a c o s y ale-
manes, los hechos inducen á sospecharlo... 
M i e n t r a s se aclara ó no lo que e s t á t u r b i o , 
los moscovitas dicen que en l a r e g i ó n do 
Mosu l avanzan hacia Serdescht, y s é p a s e 
c|U€( ¡el primer punto «tá en (Mesopotami^ 
" E l día de Francia,, en New York 
SERVICIO TELECRÁnCO 
L Y O N 29 (6 t . ) 
A y e r se c e l e b r ó , en New Y o r k , el ((Día d* 
F r a n c i a » , quo ha sido u n a m a n i f e s t a c i ó n 
conmovedora de las s i m p a t í a s amerricanas 
hacia F ranc i a . E n los salones del hotel M a -
jes t ic se hizo l a venta en beneficio de l a 
Obra de los Orfe l ina tos . Es ta Obra ha r e -
cogido m á s do dos millones de las f a m i l i a s 
mas respetables do New Y o r k y do los E s t a , 
des Unidos . ( ¡Es ta Obra es el testimondo d* 
los sontimien'tos de los vendaderos amor ica^ 
nos, que consideran á F r a n c á a oomo víc t ima» 
de l a m á s t e r r i b l e ag re s ión»—.d ico e l hono^ 
rabie Coudent .—((Francia debe saber q u « 
nues t ra s i m p a t í a hacia el la es m u y p r o f u n ^ 
da^ y quo está B»uy c v ^ d i d ^ t-'u ^ n é r i c a . » * 
• • ' . - - -> « » 
Wlarhs '30 3c Mayo rde 79/0* 
D E F B A N C 1 A 
T R I N C H E R A S F R A N C E S A S 
ASALTADAS 
o 
P R O S I G U E E L CAÑONEO A O R I -
L L A S D E L MOSA 
L O S G E R M A N O S A T A C A N A L O S I N -
G L E S E S E N Z I L L E B E K E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 29 
í Pairte oficial do las tres de l a t a r d e : 
A I Sur d© Roye, nuest ra a r t i l l e r í a de&tro-
ao las orgainizaciones alemanas de prtfiuara 
t í n e a , en la r e g i ó n de Benvraignes. 
E n la o r i l l a izquierda del Mo&a g r a n aot i -
v idad dte ambas a r t i l l e r í a s durante la noche. 
A y e r , á las t res de l a t a rde , p a r t i ó u n a- a-
ju© a l e m á n a l bosque do los Cuervos, siendo 
Dampletanuente reobazado por nues t ro t i r o de 
j o n t e n e i ó n y de i n f a n t e r í a . 
A media noche bubo u n segundo ataque en 
|a misma r e g i ó n , fracasando como e l an te r io r . 
E n la o r i l l a dereoba, noobe re la t ivamente 
tmamquila, excepto en m r e g i ó n del frente de 
V a u x , donde e l c a ñ o n e o ha sido m u y intenso. 
E n Lorena dispersamos un fuerte recono-
c imiento a J e m á n en a r e g i ó n de Paroy. 
• • • 
L O N D R E S 29 
Par te oficial b r i t á n i c o : 
L a a r t i l l e r í a enemiga c a ñ o n e a con mucha 
ac t iv idad nnestrais posiciones, y su fuego es 
m u y viofento, especiaimente a l Sur y al Oeste 
d©l llago de Vi l l eheke , donde los alemanes ha-
cen uso de granadas asfixiantes. 
Se no ta en sus tr ineberas alguna ac t iv idad 
én d i empleo de minas y morteros . 
U n «ra id» in ten tadb por el enemigo f r a c a s ó 
an te l a resistencia de nuestras t ropas . 
Cerca de I M m t e r n i e hemos hecho h u i r á 
ana p a t r u l l a alemana. • • 
P A R I S 29 
E l «Dia r io Oficial», de l a R e p ú b l i c a f ran-
cesa acaba de publ icar cuatro citaciones á 
la orden del d í a del e j é r c i t o , de las que ha 
sido objeto e l Padre Coudet , cura de l a 
d ióces i s de Sa in t E l o u r . 
Dicho sacerdote ha recibido l a cruz do 
Guer ra de manos de l propio presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
• • é 
P A R I S 29 
E l cuerpo del general Ga l l i en i , ex min i s -
t r o de la Guerra , h a sido expuesto en una 
de las p e q u e ñ a s capillas de los I n v á l i d o s , 
í n t e r i n se t e r m i n a la d e c o r a c i ó n de l a ca-
p i l l a grande. 
Es t a s e r á ab ier ta n ' & ñ a n a á la f ami l i a , a l 
Gobierno y a l Par lamento . E l m i é r c o l e s se 
a b r i r á a l p ú b l i c o . 
E l cuerpo e s t á « d a d » por u n piquete de 
poldados, mandados por u n oficial. 
SERVICIO RADIOTELEGR AFICO 
Ñ A U E N 29 (11 n . ) 
Pa r t e oficial a l e m á n : 
E n ambas or i l las del Mosa c o n t i n ú a el 
duelo de a r t i l l e r í a con l a misma in tens idad . 
Rechazamos f á c i l m e n t e dos déb i l e s ataques 
franceses contra el pueblo de Cumieres. 
• • • 
P O L D H U 29 (11,30 n.) ; 
P a r t e oficial b r i t á n i c o : 
A y e r , por la nodhe, á r a í z de u n corto, 
pero v io lento bombardeo, el enemigo i n t e n -
tó u n ataque cont ra nuestras t r incheras , al 
Este de Calonne. E l i n t e n t o f r a c a s ó , y n i 
un solo enemigo logro penet rar en nuestras 
i r incheras . 
A y e r , por l a noche, cerca de Ebu te rne , 
ana de nuestras pa t ru l las e n c o n t r ó á una 
p a t r u l l a enemiga, á la que obl igó á h u i r . 
D u r a n t e la noche, el enemigo hizo estal lar 
u n a m i n a á 1.000 metros a l Sureste de 
N e u v i l l e , Sa in t Vaast , y t a m b i é n dos contra-
minas , una a l Sur de Loos y l a o t r a a l Es te 
de Soudhez. 
Estas explosiones causaron algunos ligeros 
d a ñ o s á nuestras t r ineberas ; pero no t u v i -
mos bajas. 
E s t a m a ñ a n a , t emprano , e l enemigo bom-
b a r d e ó violentamente , du ran t e media hora, 
el á r e a s i tuada a l Suroeste de Zil lebeke, con 
bombas llenas de gases asfixiantes, y m á s tar -
de b o m b a r d e ó nuestras t r incheras de comu-
n i c a c i ó n , a l Es t e de Zil lebeke. 
H o y , l a a r t i l l e r í a enemiga ha demostrado 
>nás ac t iv idad que de costumbre en los sec-
tores de Fric-ourt y de M a m e t z , en el i t í d u c t o 
de Hobenzo l le rn y cerca de Sa in t E l o i . 
Bombardeamos las t r incheras enemigas, 
Con pleno é x i t o , ocrea de Bacuraine , y t am-
b i é n enfrente de Hannes . Los mor teros de 
t r i n d h e r a enemigos d e m o s í r á r o n ac t iv idad , 
oerca do Anth iv ie l le , a l Oeste de S e r r é , en 
las canteras. 
• • • 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 29 
Pa r t e de las once de la noche: 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa , V dudan-
t e todo e l d í a , los alemanes h a n concentrado 
u n v io lento fuego de obuses de g ran cali-
bre contra l a p r imera y segunda l í n e a s 
francesas, desde e l bosque do A v o c o u r t has-
t a Cumieres. 
H a d a la n n a de l a t a rde , los alemanes 
atacaron violentamente las posiciones f ran-
cesas de la cota 304. Fue ron rechazados una 
vez con sensibles bajas. Renovaron su ata-
que á las dnoo y media , sufriendo de nuevo 
•una sangrienta ¿ o r r o t a . Las b a t e r í a s france-
sas enfocaron su fuego cont ra algunos desta-
camentos alemanes, s e ñ a l a d o s a l Oeste de 
l a cota 304, d i s p e r s á n d o l o s . 
Destrozamos u n fuer te cont ingente a l e m á n , 
á su salida de l bosque de los Cuervos, en-
t r e M o r t - H o m m e y Cumieres. Nues t ro fuego 
concentrado s u r t i ó efecto, salvo e n u n pun-
t o , donde los alemanes lograron poner pie 
©n u n f rente de unos 300 metros , en una 
de las t r incheras (francesas avanzadas, a l 
Noroeste de Cumieres. 
E n la o r i l l a dereoba ha habido v io l en t a 
l u c h a de a r t i l l e r í a , en la r e g i ó n s i tuada a l 
Es t e y a l Oeste de l f rente de D o u a u m o n t . 
A p a r t e del acostumbrado c a ñ o n e o , espedal-
men te v io l en to en e l bosque de A p r e m o n t , no 
h a y nada digno de m e n c i ó n en e l resto del 
f rente . 
D E RUSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R 0 G A D 0 29 
Ofidal: 
E n la noche de l 27, d e s p u é s de una vio-
lenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , Jos alemanes 
t o m a r o n la ofensiva e n la r e g i ó n a l Sur de í 
Jago D r i s v i a t y cont ra nuestras t r i nche ras ; 
nues t ro fuego concentrado de a r t i l l e r í a é i n -
fanter ía ob l igó ad enemigo á volverse á sus 
lineas 
E n todo el resto de l f ren te , fuego de f u -
s i l e r í a . 
Unos a e r o p í a n o s enemigos han volado en 
numerosos sectores del f r e n t e ; uno de ellos, 
• J c a n z a d ó por nueistro fuoco. t u v o que t o -
faar tierna en e l fwblado de I l l u k s t . 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
P O L D H U 29 (11,30 n . ) 
Parte oficial r u s o : 
A y e r por l a noche, d e s p u é s de u n a v io-
l e n t a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , los a lema-
nes emprendieron la ofensiva c o n t r a nues-
tras t r incheras del lago D r i s v i a t y ; ooncen-
i r a n d o nues t ro fuego de a r t i l l e r í a y f u -
Bilería, obligamos a l enemigo á vo lver á sus 
t r incheras . 
Fueeo de f u s i l e r í a en t odo e l f r e n t e oc-
c identa l . 
P E I T A L I A 
S E R E C R U D E C E 
L A L U C H A 
vRAIT))) D E A V I A C I O N 
L O S A U S T R I A C O S A T A C A N E N E L 
S E C T O R POSINA-ASTICO 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R I A E N P L A V A 
Y M O N F A L C O N E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 28 
L a « I d e a Naz iona l e» conf i rma l a no t i c i a 
do quo las alas del e j ó r d t o a u s t r í a c o han su-
f r ido m u d i o . 
E l ala izqxiierda, d e s p u é s de siete d í a s de 
combate, t iene que ser recons t i tu ida com-
pletamente con nuevos efectivos. 
Para Hos austriacos, estos diez pr imeros 
d í a s de ofensiva les han causado, por lo me-
nos, 63.000 bajas, s e g ú n n o t i d a s fidedignas 
de or igen suizo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁrlCO 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
Loa a u s t r o h ú n g a r o s se •apoderaron de la 
obra do Cornolo, a l Oeslte de Ars ie ro , y etn el 
sector for t i f icado de Asiago, de la obra per_ 
manente de c ierre de V a l Dassa, a l Sudoes-
te del monte I n t e r r o t o . » 
E n el bajo V o j u n a hubo escaramuzas con 
pa t ru l l a s i t a l i a m s . 
• • • 
C O L T A N O 29 (10,30 n . ) 
Par te of ic ia l á t a l i a n o : 
E n iia noche del 28 de M a y o y en la. ma-
ñ a n a s iguiente los austriacos renovaron sus 
ataquos con t r a nuestras poeiciones en el 
va l l e de Laga r ina . 
E n t r e A d i g a y Va l l i a r sa h a hahido a ta-
ques v i o l e n t í s i m o s y sangr ientos ; pero t o -
dos se es t re l laron c o n t r a la resistencia im-
superahle db las i n t r é p i d a s t ropas i t a l i anas 
de l a d i v i s i ó n 17.a 
E n el sector Posina-Astico fué m u y i n -
tonso ol duelo de aTti l loría. Po r l a t a rdo , 
e l enemigo a t a c ó con cons'derables fuerzas 
u n sector do nuestras posiciones. 
A l S u r do Torpente Posina. rechazamos a l 
enemigo d e s p u é s de tmia lucha a c é r r i m a , 
h a b i é n d o l e inf l igido grandes bajas. 
E n la alta aneseta d'e As iago nuestras 
ttrjDpiaB oci¡(n|an lactuailmeinto las jpos.vdones 
que dominan l a cuenca de Asiago. U n b r i -
llam+e oomtraataque del va l i en te r e g i m i e n t o 
de i n f a n t e r í a 141 (b r igada Oatangero) l i -
b r ó á dos b a t e r í a s que h a b í a n quedado en 
el monte Masc iagh , Balivando en te ramente 
di d i as b a t e r í a s . E n el val le Sugana h a habi -
do ailgunas refriegha. 
A lo largo del resto del f r en t e h a habidb 
acciones de a r t i l l e r í a , especialmente on l a 
zona de P l a v a y de M o n f a á c o n e , donde ad-
q u i r i e r o n m á s in tens idad . 
BALKANES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 29 
U n par te of icial de So f í a del d í a 27 del 
ac tual , l legado por la v í a de A m s t e r d a m , 
dice que los b ú l g a r o s han avanzado hac ia el 
Sur , ocupando la pa r t e me r id iona l de l val le 
del S t rouma, el desfiladero de R u p e l y las 
a l turas que rodean, por el Este y Oeste, a l 
S t rouma. 
• • • 
P A R I S 29 
T e l e g r a f í a n de S a l ó n i c a al « M a t i m » d i -
d e n d o que los b ú l g a r o s , a d e m á s del fuer te 
de Rupe l han ocupado los cua t ro restantes, 
entre ellos e l de Draga t i ne . 
Fuer tes n ú c l e o s b ú l g a r o s precedidos de nu_ 
merosop escuadrones de c a b a l l e r í a a lemana 
avanzaron r á p i d a m e n t e hacia Caval la , ha-
biendo ocupado Seres. • • • 
L Y O N 29 (6 t . ) ' 
T re in t a m i l b ú l g a r o s y alemanes h a n a t ra-
vesado la f rontera de Macedonia gr iega , se 
han apoderado de varios fuertes s u i ü e l a 
¡ ínea de S a l ó n i o a á Dedleagastch y h a n ocu-
pado la es í tación de Demirbissar . 
Parece probable que dichas tropas v a n á 
i n t en t a r establecerse en Cavalla y en Seres, 
es decir, en la r e g i ó n que se ad jud ica ron 
los b ú l g a r o s cuando la p r i m e r a guer ra bal-
k á n i c a , y que evacuaron en la segunda gue-
r r a por las amenazas griegas. 
Los b ú l g a r o s ocupan actualmente cinco 
frentes griegos, y sus pa t ru l las se han apo-
derado de los alrededores del puente de De-
mirbissar . 
Las tropas griegas han tenido que capi-
t u l a r ante la superioridad n u m é r i c a de los 
b ú l g a r o s , que hacen grandes preparat ivos en 
las ori l las del Neson, y especialmente cerca 
de K a n t h i , donde se han concentrado 25.000 
comitadj is , que con pontones que r e ú n e n 
in t en tan atravesar el r í o . 
Todo indica que se proyecta una opera-
ción impor tan te en l a Macedonia griega. 
E n S a l ó n i c a re ina g ran e m o c i ó n , t an to en 
el púb l i co como en las esferas mUtfcares. 
Las operaciones emprendidas por e l e j é r -
d t o b ú l g a r o parecen una ofensiva contra el 
e j é r c i t o de Sar ra i l , y son la c o n t i n u a c i ó n ó e 
las que se han llevado á cabo con t ra Servia, 
para la conquista de Macedonia ; d e s p u é s de 
la Macedonia servia, la Macedonia griega. 
E n vano ha querido Grecia romper su T ra -
tado de alianza con Se rv ia ; la lóg ica del 
enemigo c o m ú n ha hecho sol idaria á Grecia 
de la n a c i ó n servia. Los acontecimientos ac-
tuales a s í se lo recuerdan á los griegos, y les' 
demuestran que M r . Venizelos estaba en lo 
j u s t o . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N 30 (0,30 m . ) 
Dicen de S a l ó n i c a que duran te e l medio-
d í a del d í a 26, u n fuerte cont ingente , com-
puesto por b ú l g a r o s y alemanes, a p a r e c i ó 
delante del fuerte de Rupe l y o r d e n ó á la 
g u a r n i c i ó n gr iega evacuase el fuer te en dos 
horas. 
Los griegos cumplieron con lo exig ido . 
D r a g o t i n y toda la serie de fuertes á lo lar-
go de l a f rontera Noroeste, establecida por 
los rusos d e s p u é s de la segunda guerra "bal-
k á n i c a , se ha l lan ahora en manos de los 
b ú l g a r o s . Los b ú l g a r o s t a m b i é n penetraron 
en t e r r i t o r i o gr iego, en Oktab idar , y avan-
zan en direccioh á K a v a l l a . 
Desde Rupe l , sus pa t ru l las l l egaron á 
Spatovo, ocupando el puente del f e r roca r r i l , 
en Demirbissar . Las fuerzas invasoras bú l -
garogermanas forman u n t o t a l de 27.000 
hombres. 
P E TURQUIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T E O G R A D O 29 
O f i d a l : 
E n e l frente de Revanduz-Dergala, recha-
zamos l a ofensiva de impor t an tes oontingon-
tes turcos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 29 (11,30 n . ) 
Pa r t e of icial r u so : 
E n el mar Negro , uno de nuestros subma-
r inos h u n d i ó u n buque v d e r o cerca de Ir 
costa de A n a t o l i a , bajo e l fuego de las ba 
t e r í a s enemigas y á l a v is ta de u n aeropla-
n o del adversario. 
E n el f r en t e de Degar la rechazamos una 
ofensiva emprendida por fuertes cont ingen-
tes turcos. 
D E C A R T A G E N A 
A MADRID 
R E G R E S O D E L I N F A N T E DON 
A L F O N S O 
U N V L A J E A f t R I E S G A D O 
A y e r m a ñ a n a l legó á M a d r i d el I n f a n t e 
Don Alfonso, dando por oonoluso su a r r í e s -
gado v i a j e a é r e o C a r t a g e n a - M a d r i d . 
A pesar de no hallarse el t i e m p o en con-
didones, e l I n f an t e sal ió en su aeroplano, 
a l amanecer, de Albacete. , 
Venciendo grandes dif icul tades, v i n o en 
u n solo vuelo hasta M a d r i d , a te r r izando , 
s in novedad, en Cua t ro Vien tos á las siete 
y cuarenta y cinco de la m a ñ a n a . 
E n el A e r ó d r o m o esperaban á Su Al teza 
todos los p i lo tos y alumnos que se encuen-
t r a n en M a d r i d . Momentos d e s p u é s l legó en 
a u t o m ó v i l la I n f a n t a D o ñ a B e a t r i z , adver-
t i d a de la llegada de su augusto esposo. 
E l I n f a n t e fué f e l i c i t a d í s i m o p o r todos. 
D e s p u é s , con l a I n f a n t a , se t r a s l a d ó á 
su palacio de la calle de Q u i n t a n a . 
MAR Y AIRE 
LO QUE fíADII HA HECHO 
el j a b ó n m á s que de balde, comprando trozos 
do 10, 20 y 40 cts. de L A P E R L A oon vales. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 29 
E n la j o rnada de ayer, nuestros pi lotos 
han t en ido quince encuentros con aparatos 
alemanes. Dos de ellos han sido der r ibados ; 
uno c a y ó ardiendo en el l indero del Argona , 
cerca de M o n t é i s , y el o t ro en l a r e g i ó n de 
Amifontaf ine , a l N o r t e do B e r r y au Bac. 
D u r a n t e u n violo de «regllago)), uno de 
nuestros p i lo tos f ué atacado en l a r e g i ó n a l 
Nor te de Aisne, por u n ((fokkor», qu ien dis_ 
p a r ó sobro él m á s de m i l cartuchos. A pesar 
de esta gran izada de proyect i les , y aunque 
el apara to q u e d ó ac r ib i l l ado a balazos, 
nues t ro aviador r e g r e s ó á nuestras l í n e a s p3r-
seguido por el adversario. 
Este fué atacado, á su vez, á menos de 50 
metros por o t r o aeroplano f r a n c é s que acu_ 
d i ó á t o d a velocidad, a p l a s t á n d o s e el a v i ó n 
enemigo con t ra el suelo en los alrededores 
de Bourgogne, a l Oeste de Re ims . 
E n l a o r i l l a derecha del Mosa nuestros ca-
ñ o n e s a u t o m ó v i l e s han derri ibado dos a,pa_ 
ratos alemanes; el p r i m e r o o a y ó a l N o r t e 
de Avocour t , y el segundo cerca de Forges. 
• « • 
R E T R O G R A D O 29 
O f i c i a l : 
U n submar ino nues t ro h u n d i ó cerca de las 
costas de A n a t o l i a á u n g r a n br iebarca t u r -
co, bajo el fuego de las b a t e r í a s costeras y 
de u n h id rop lano enemigo. 
• • • 
B E R N A 29 
T e l e g r a f í a n de C m s t i a n í a que armadores 
noruegos acaban d'e comprar 50 buques á 
Holanda , é i n t en t an hacerse cargo de ellos, 
á pesar de las prohibidones dictadas por el 
Gobierno. 
• • • 
P A R I S 29 
Comunican dle^Argel ia que u n submarino 
sin p a b e l l ó n e c h ó á pique en el' M e d i t e r r á n e o 
oocidlcntaíl a l vaipor i n g l é s «Tdnkby» , siendo 
recogides en allta mar , y llevados á A r g e l i 
los 26 hombres que c o m p o n í a n l a t r i p u i a d ó n . 
Estos manifes taron que otros dos vapores 
ingleses fueron igualmente torpedeados en 
Utas mismas aguas qne e l a T i n k b y » . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 (11 n . ) 
P a r t e o f i d a l alllemán : 
Var ios monitores enemigos, que t r a t a b a n 
de acercarse á ila costa, fueren ahuyentados 
por nuestro fuego de a r t i l l e r í a . 
Var ios aviones alemanes lanzaron, con 
é x i t o , bombas cont ra e l parque a e r o s t á t i c o de 
Foumes . 
• * • 
P O L D H U 29 (11,30 n.)] 
P a r t o o f i d a l ru so : 
AeropJIanois enemigos voTaron encima de d i -
versos siectores; uno dte ellos fué alcanzado 
por nues t ro fuego y obligado á a t e r r i za r de-
t r á s de U l u k s t . 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Cris t i anamente h a muer to en V i t o r i a el 
s e ñ o r D . PaJblo Diez de U l z u r r u m y A l o n -
so, h i j o de los d i fun tos marqueses de San 
M i g u e l de A g u a y o y hermano p o l í t i c o del 
s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento , á quien hace-
mos presente nuestro p é s a m e m u v sincero. 
A N I V E t t S A R I O S 
A y e r se c u m p l i ó u n a ñ o de l a muer te de 
l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Isabel N i e u l a n t , con-
desa de A t a r é s , marquesa de P e r i j á a . 
Renovaanos nues t ro sen t imien to á los h i -
jos de la finada. 
«t- TamCoiéu h izo a ñ o s del f a l l ec imien to 
de l a s e ñ o r a marquesa de Cubas y F o n t a l -
ba, por cuyo eterno descaaiso se a p l i c a r á n 
Misas en varias ¿glesiia1'. 
S A N T A P E T R O N I L A 
M a ñ a m a , f e s t iv idad de San ta P e t r o n i l a , 
cel lebrará sus d í a s l a marquesa do V i l l a -
v ie ja . 
T A R I A S 
A y e r l legó á M a d r i d el insigne d ipu tado 
t radic ional i s ta y e l o c u e n t í s i m o orador d o n 
Juan V á z q u e z de Mel l a . 
•+> Se encuentra en Sevi l la , donde d a r á a l -
gunas conferencias, la d i s t ingu ida escr i tora 
francesa M m e . Gabriel le R é v a l , qu ien se 
muestra encantada de las bellezas de aque-
l l a ciudad. 
Se ha trasladado de Leys in á Laus-
sanne, la s e ñ o r a de E l í o . 
B A V T I Z 0 
E n la v i l l a de Grado (Oviedo) ha rec ib ido 
las a^uas bautismales u n a h i j a de les v iz -
condes de Campo Grande. 
Apadr inmxon á la r e d é n nacida, en l a p i -
l a ban t i smal , el i l u s t r e t r i b u n o D . J u a n 
V á z q u e z de M d l a y la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i -
t a Carmen R a t o y R o d r í g u e z San Podro, 
que representaba á l a s e ñ o r i t a P i l a r Cien-
fuegos. 
L a concurrencia á l a /ceremonia rel igiosa, 
que fué n u m e r o s í s i m a y d i s t i n g u i d a , fué ob-
sequiada, con u n de^u&fó "Rfttó»8Si« en casa 
de los vizcondes de Cf.mpo Grandte. 
B O D A 
E l p r ó x i m o 21 do J u n i o se c e l e b r a r á en \ 
V i t o r i a l a boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a Alvia-
rez Ayucar , con D . A g u s t í n de I b a r r a y Sa^ 
ra legn i . 
B e n d e c i r á la. n n ú S n eil i lus t i r í s imo s e ñ o r 1 
Obispo de aquella d ióces i s . 
Nuevos registradores 
H a n sido nombrados registradores in te -
rinos de La P r o p i e d a d : 
De R i a ñ o , D . Francisco L ó p e z F c u t , n ú -
mero 23 del Cuerpo de aspiu-antes; de B a -
car ran ta , D . V icen t e M a r í n G a r r i d o , n ú m e -
ro S4 del e sca la fón de asp i ran tes ; de Gra^ 
nadi l la . D . J o s é E n t r a ñ a G a r c í a , n ú m e r o 
37 de dicho esca;!iaifón y 25 de l a l ista de as-
pirantes ; do V i l l ad i ego , D . J u a n S á n c h e z 
Real , n ú m e r o s 90 y 26, respect ivamente ; de 
Sequeros, D . V i c e n t e de l a Serna, n ú m e os 
116 y 32, respectivamente ; de Sedainb, don 
Federico Collailo Arce , n ú m e r o s 146 y 44, 
respectivamente ; de Cifuentcs , D . Teodoro 
J . A. ldéndez G i l , n ú m e r o s l í l y 45 : de To-
r r e c i l l a de Cameros, D . J o s é L a n d e t a V i l l a -
m ü , n ú m e r o s 166 y 46, y de GautHc, don 
E m i l i o Macho Quevedo, n ú m e r o s 167 y 49, 
respect ivamente. 
EL A L M A 
C A M P E S I N A 
MISTICA Y ^ P R O F A N A 
Cantemos a l amor de los amores, 
cantemos a l S e ñ o r , 
j Dios e s t á a q u í ! ; V e n i d , adoradores; 
adoremos á Cris to «Redentor I 
i 
Así e m p e z ó la fiesta de l Sindicato do Cas-
t r e j ó n de la P e ñ a , en las á s p e r a s m o n t a ñ a s 
padentinas, el d í a Je su P a t r ó n , San i s i d r o , 
labrador; a c e r c á n d o s e sus socios con sus fa -
mil ias al t a b e r n á c u l o á rec ib i r , ent ro c á n t i -
cos sagrados, el pan de g lo r ia , que los une, 
los a l ien ta y los for t i f ica . 
Hermoso e s p e c t á c u l o e l de estos c r i s t i a -
nos Sindicatos, compart iendo sus a l e g r í a s y 
sus esperanzas con sus directores y p o s t r a n , 
dose unidos y humildes á los pies de l S e ñ o r . 
¿ Q u i é n los v e n c e r á ¿ Q u i é n los d e t e n d r á 
en su camino de r e s u r r o c c i ó n y de v ida? 
Los labradores d« este Sindica to , como 
tantos otros, estaban hace a ñ o s desunidos y 
dispersos, á merced de caciques, usureros y 
d e m á s explotadores de l a desgracia y l a i g -
norancia. 
U n d í a se aventuraron por estos nscos e í 
P , Nevares y el P . Monedero, y a q u í uno y 
a l l á o t ro , agrupando indiv iduos y pueblos, 
s indicaron toda esta m o n t a ñ a . 
De entonces a c á , poco á poco, .los l ab ra -
dores se van defendiendo cada vez mejor , a 
medida que aumenta su i n s t r u c c i ó n y su i n -
dependencia e c o n ó m i c a . 
EH Sindicato de C a s t r e j ó n es el de m á s po-
derosa vida de esta ex t rema par to de la p ro -
v i n c i a ; le cayó en suerte u n sacerdote t a n 
p e q u e ñ o de cuerpo como grande de. e s p í r i t u , 
que desde e l p r imer d í a v iv ió en cont inuo 
sacrificio por sais sodos, para procurarles l a 
mayor suma de bienestar ma te r i a l y m o r a l . 
D i ó v ida á l a Caja r u r a l de Ahor ros y 
p r é s t a m o s , consiguiendo satisfacer con loa 
primeros todas las necesidades de los se-
gundos y tener a ú n sobrantes de fondos de-
positados en l a Caja Cen t ra l de su F e d e r í u 
c ión. 
O r g a n i z ó l a Cooperativa de consumo y l a 
venta de huevos, pagando este producto los 
g é n e r o s . 
E n s e ñ ó eJ manejo de los abonos mine ra -
les, la c reac ión de forrajes, l a me jo r a del 
ganado y cuanto redunde en bien de sus 
asociados, y , , misionero de amor, ha r eco r r i -
do todos los. pueblecitos de l a comarca, a l g u -
nas veces con l a l i n t e r n a de proyecciones de 
l a F e d e r a c i ó n , predicando en m ú l t i p l e s con-
ferencias la necesidad de in s t ru i r se , de per-
feccionarse y de amarse... 
Y a s í se l lega á estas fiestas de amor y 
confianza cr is t iana , en que, entre cohetes y 
arcos de follajes, dulzainas y c á n t i c o s sa^ 
grados, a l e g r í a y afecto, m u l t i t u d de socios 
con sus mujeres y con sus hi jos se congre-
gan ante el a l ta r para prepararse á gozar 
u n d í a de cr is t iana u n i ó n . 
E s p e c t á c u l o insó l i to en estos tiempos de 
desconfianza y de e g o í s m o , que sóR) se suele 
ver en Jos Sindicatos C a t ó l i c o s , y que no es 
sóío de este Sindicato, sino de bastantes en 
la provincia de Pafiencia y en ot ras p r o v i n -
cias. 
Es¡pectác<ulo regenerador y confortante , 
p r e ñ a d o de esperanzas y d© promesas, de 
confianza y de consuelo... 
A las diez se bendijo e l nuevo local sociaJl 
edificado por el Sindicato, que fué adornado 
dle eflegantes guimailidas de yedra y hermosos 
arcos de fol laje , y á c o n t i n u a c i ó n d i jo 
l a M i s a mayor fuera de l a iglesia, á causa 
dte la a g l o m e r a c i ó n de ^ente, que se fué 
acomodando en l a verde pradera. 
Y mientras v e í a m o s , d u r a n t e aquel la cris-
t i ana m a ñ a n a , prepara tor ia del m i t i n de l a 
tarde, un grupo de n i ñ a s vestidas de blanco 
y coronadas do flores ofrecer su inooenda á 
la V i r g e n M a r í a ; y mien t ras v e í a m o s á las 
j ó v e n e s , alrededor del ó r g a n o colocado bajo 
un olmo secular, u n i r sus sienrillas voces á 
sus a r m o n í a s para cantar a l S e ñ o r dnloes 
pl iégar ías , y v e í a m o s a l pueblo todo humillaw 
d o ante la host ia d iv ina cantando con sus 
robustas vooo<: el h imno grandioso á C r i s to 
J e s ú s , p e n s á b a m o s en el va lor y en el poder 
de los pueWós con fe, m á s duros y m á s 
grandiosos que las á s p e r a s m o n t a ñ a s cubier-
tas de nieve bajo cuyos Mancos ropajes es-
tá]>ai¡nj9S congregados. 
J U A N H I D A L G O 
Llegada ¡de tropas á Córdoba 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O R D O B A 29 
L l e g ó el tercer b a t a l l ó n del r eg imien to 
de la Re ina , produciendo genera l satisfac-
c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o h a acordado f e l i c i t a r á 
las fuerzas. 
Se proyecta dispensar u n entusias ta rec i -
b i m i e n t o á los reftantes batal lones que han 
de regresar y ofrecerles algunos obsequios. 
S U C E S O S 
Los a l c o h ó l i c o s — E m i E o Ser to Pocho, de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , joimaleax>, a t e n t ó con t ra su 
vida , h a l l á n d o s e en sn domic i l io , San' Ber-
n a b é , 20, in f i r i éndose una he r ida en lia re -
g ión precordial izqurerda. 
Volteado por un toro.—En eíl mercado de 
ganados f u é voilteado por u n t o r o L e ó n Or-
tega M a r t í n , que r e s u l t ó gravemente lesio-
naidO. 
E l peso de ta ley.—Dos caballeros qne se 
halllaban ayer en una de las e s c r i b a n í a s del 
Juzgado, adonde fueron á v e n t i l a r u n asun-
to , se enredaron de palabras, y , como final, 
uno de ellos se e x c i t ó y le d ió aill o t ro u n ga-
r ro tazo en la cabeza, c a n s á n d o l e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservadlo. 
Hallazgo de un c a d á v e r . — E n d i paiseo de 
iRecoletos f u é hallado e l c a d á v e r de u n hom-
bre, como de unos t r e i n t a y cinco a ñ o s y de 
aspecto ex t ran je ro . 
E n las ropas n o se e n c o n t r ó marca a lguna 
que s i rv iera para l a i d e n t i f i c a c i ó n . 
Por orden j u d i c i a l , e l c a d á v e r f u é t ras la-
dlado a l D e p ó s i t o . 
Un desaprensivo.—Don Jaime M o r a t a Pe-
d r e ñ o ha denunciado á D . J u a n P é r e z S á n -
chez por incantarse é s t e de 335 pesetas, re-
colectadas ent re varios s e ñ o r e s pa ra oeCebrar 
u n banquete en hanor de u n diputaido por 
Cartagena. 
No l l e g a r á á tanto.—Jul io M a r t í n e z G a r r i -
do h a sido diosahudado de l a buhard i l l a en 
quo habi ta en Hor ta leza , 86. 
L a po i t e ra de la finca l a h a denimci íudo, 
porque dice J u l i a que antes de i r se ha de 
prender fuego á lia casa. 
Muerte repent ina .—En l a calle de l a M a g -
dalena fa l lec ió , de muer t e n a t u r a l , al pare-
cer, Josefa M i r ó n , que \ i v í a en Rosario, 34. 
BANCO D E ESPAÑA 
Obligaciones d?l Tesoro al 3, 4,50 
y 4,75 por 100. 
Desde el d í a 2 del p r ó x i m o mes de J u n i o 
p o d r á n presentarse en l a Secc ión corres-
pondiente de las oficinas centrales de esxe 
Banco los cupones del vencimiento de 1 do 
J u l i o p r ó x i m o de las Obligaciones del Tesoro 
en d r e u l a c i ó n al 3, 4,50 y 4,75 p o r 100 
para su pago, p rev io s e ñ a l a m i e n t o por la 
D i r ecc ión general del Tesoro p ú b l i c o . 
M a d r i d , 27 do Mayo de 1916.—El Secre-
t a r i o general , Gabrie l M i r a n d a . 
M A D R I D . 
LA REFORMA DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO 
L A A C T I T U D D E L O S R E G I O N A L I S T A S 
los conceptos que representan las n . i i 
Hutonoraía, regioual is ta y nacionalista ai1 
L a tarde parlamentarla. 
L a a n i m a c i ó n fué ayer g r a n d í s i m a en los 
pasillos de la C á m a r a . E l acto do la j u r a 
l levó a l Congreso á casi todos los d ipu-
tados. 
De la s i t u a c i ó n in te rnac iona l se h a b l ó m u -
cho en loe d i s t in tos grupos , conviniendo 
todos e n que e l Gobierno debe hablar con 
clar idad en este asunto y no negar cosas 
que son del dominio p ú b l i c o . 
Los ccnservadOrcs. 
E n uno de los pasillos de la C á m a r a se 
r e u n i ó la p lana mayor del pa r t i do l ibe ra l con-
servador con e l Sr. D a t o , cambiando impre-
siones sobre e l ac tua l momento po l í t i co . 
A l g o se h a b l ó de p o l í t i c a in te rnac iona l , y 
no p e c a r í a m o s d© indiscretos si d i j é r a m o s 
que, en sent i r de los conservadoreB, no es 
la s i t u a c i ó n del ac tua l Gabinete de las m á s 
h a l a g ü e ñ a s . 
Los regicnalistas. 
E l Sr. C a m b ó , hablando en los pasillos de 
l a C á m a r a , se expresaba de l a s iguiente 
mane ra : 
—iNosotros hemos votado a l presidente, 
por entender es l a p r i m e r a au to r idad do l a 
C á m a r a , á la que en a lguna ocas ión tendre-
mos quo acogernos; pero nos hemos abste-
nido en las votaciones para los d e m á s pues-
tos que in tegran la Mesa de l Congreso.— 
E l ac tual momento po l í t i co g i r a en derre-
dor de los regionailistas, cuya a c t u a c i ó n par-
lamentar ia despierta en la o c a s i ó n presente 
v i v í i i m o i n t e r é s en t r e los p o l í t i c o s . 
Los regioualistas t i enen largo c a p í t u l o de 
agravios que ven t i l a r con e l Gobierno, y su 
a c t i t u d f rente á éH' s e r á de r u d a oposn 
c ión . 
N o se les ocul ta á los regicnalistas l a 
hos t i l idad do de terminada f racc ión de la ma-
y o r í a , m u y afecta a l s e ñ o r m i n i s t r o do H a -
cienda, y dicho so e s t á que e l duelo en t r e 
A l b a y C a m b ó apasiona en estos momentos 
á los po l í t i cos que creen no b a l d r á m u y b ien 
parado de é l el Sr. A l b a . 
Se cree que, á no su rg i r n i n g ú n incidente 
imprev i s to , el Sr. C a m b ó no h a b l a r á hasta 
t an to comience en e l Congreso el debate 
de o o n t e s t a d ó n a l Mensaje de la Corona. 
Los reformistas. 
A l torjminar l a s e s i ó n del Congreso se 
reunieren lOs reformis tas en una de las Sec-
ciones del Congreso, para t r a t a r de la en-
mienda que la m i n o r í a piensa presentar a l 
Mensaje de la Corona. 
H o y v o l v e r á n á reunirse los amigos de 
D . M e l q u í a d e s . 
Los conjuncionistas. 
Los diputados de la C o n j u n c i ó n t e n í a n pro-
yectado reunirse, antes de empezar la s e s ión , 
en una de las Secdones del Congreso. L a i c -
u n i ó n no se l levó á efecto, por f a l t a de n ú -
mero. Dicha r e u n i ó n se c e l e b r a r á hoy. 
R o m a n ó n o s y Vil lanueva. 
Terminada l a s e s i ó n del Congreso, e l con-
de de Romanones con fe r enc ió con e l s e ñ o r 
V i l l anueva en el despacho de l presidente de 
l a C á m a r a . L a conferencia d u r ó largo ra to , 
y en e l la ambos presidentes cambiaron i m -
presiones sobre los debates par lamentar ios 
que e m p e z a r á n en el Congreso. 
T a m b i é n t u v i e r o n u n cambio de impresio-
nes sobre l a reforma de l a r t . 53 de l a ley 
E lec to ra l , que y a t iene consultada el Go-
bierno á los jefes de m i n o r í a s . 
E l presidente del Consejo dió cuenta a l 
Sr . V i l l anueva do la r e u n i ó n que durante l a 
v o t a c i ó n de l a Mesa celebraron oon el presi-
dente los min i s t ros de Hacienda, I n s t r u c c i ó n 
y Gracia y Jus t i c ia . 
E l reglamento de! Congreso. 
Proyecto de reforma. 
E l Gobierno p r e s e n t a r á u n proyecto mo-
dif icando eíll aat. 53 de l a v igente ley Elec-
t o r a l , y reformando e l t í t u l o tercero del 
reglamento del Congreso de los diputados, 
para adaptar á é l la refer ida modi f i cac ión . 
H e a q u í una s í n t e s i s de estas re formas : 
L a C o m i s i ó n examinadora de las actas l a 
f o r m a r á n , una m i t a d , los ex presidentes de l 
Congreso de los diputados y diputados elec-
tos que hayan ejercido el cargo en mayor 
n ú m e r o de legislaturas , y la o t ra m i t a d , los 
que se e l i j an por papeletas. Es t a C o m i s i ó n 
f u n c i o n a r á en dos secciones, presididas cada 
u n a por u n ex presidente del Congreso, sien-
do vá l idos los acuerdos de cada secc ión , sal-
vo en casos de gravedad, en los que d ic ta -
m i n a r á la C o m i s i ó n en pleno. 
Las actas se c las i f i ca rán en dos g rupos : 
el de las que se refieran á los d i s t r i t o s en 
que se hubiere proclamado d ipu tado por e l 
a r t í c u l o 29 de la ley E lec to ra l , sin n inguna 
protesta , a s í como las de escru t in io de i d é n -
t i ca í n d o l e , y el de las que hayan sido ob-
j e t o de r e c l a m a c i ó n ó protesta a lguna. 
Estas s e r á n objeto de d ic tamen , en e l que 
se f o r m u l a r á n las propuestas de validez de 
l a e lección y ap t i t ud y' capacidad del d ipu ta -
do electo; nu l i dad de la e l e c d ó n y necesidad 
de nueva convocatoria en e l d i s t r i t o ; n u l i -
dad de la p r o c l a m a c i ó n hecha por la J u n t a 
de escrut inio á favor del candidato procla-
mado y validez de l a e lecc ión , p r o c l a m á n d o -
se al candidato de r ro t ado ; n u l i d a d ¿e la 
e lecc ión y s u s p e n s i ó n tempora l oeT derecho 
de r e p r e s e n t a c i ó n par lamentar ia en el d i s t r i -
t o 6 c i r c u n s c r i p c i ó n , cuando se prueba l a 
venta do votos e n n ú m e r o i m p o r t a n t e . 
A l d ic tamen sobre cada una de estas ac-
tas a c o m p a ñ a r á el de incapacidad ó incom-
pa t ib i l i dad de l d ipu tado electo, no p r o c l a m á n -
dose é s t e en el p r imer caso, n i en e l se-
gundo si la causa de incompat ib i l idad no 
desaparece en u n plazo de quince d í a s . 
Los d i c t á m e n e s se a n u n c i a r á n en la orden 
de l d í a , y en l a d i s c u s i ó n no se c o n c e d e r á 
m á s que u n t u rne en pro y o t ro en cont ra . 
Sigue e l tfrbyecto t r a t a n d o los puntos re-
ferentes á las votaciones, y d e s p u é s declara 
que, para cons t i tu i r def in i t ivamente el Con-
greso, b a s t a r á que hayan sido proclamados 
y admit idos 200 diputados. 
L a d i scus ión y v o t a c i ó n de las actas ter -
m i n a r á en la ses ión t r i g é s i m a siguiente á 
la c o n s t i t u c i ó n de f in i t iva d e l , Congreso. 
NOTAS D E L SENADO 
L a cues t ión catalana. 
En medio de la e x p e c t a c i ó n de l a C á m a -
r a , que a p a r e t í a b i en n u t r i d a de senado-
res, p r o n u n c i ó su anunciado discurso e l se-
ñ o r Junoy . 
Hpciendo un previo alarde do sinceridad 
y de franqueza, expone algunos de los pun-
tos que in tegran ei conflicto catabin, y a que 
e l Sr. Abada l , no obstante el requer imiento 
que varios a i i em\ ros de la C á m a r a le hicie-
r o n , n o quiso despejar la i n c ó g n i t a y plan-
tear de l leno la m a g n i t u d del problema. 
E l Sr . Junoy , pues, se erige en in te r -
mediario entre sus amigos de ayer y los que 
hov lo son en e l Gobierno. 
Opina qme el problema ar ranca de l a So-
Jidaridad Catalana, y t a i vez so hallase y a 
resuelto continuandoi la labor del s e ñ o r 
M a u r a en este sentido y la que d e s p u é s 
a d o p t ó el malogrado Canalejas. 
Sin l legar á convencer á sus oyentes, s i -
gu ió e l Sr. Junoy analizando puntos de v is -
ta delí conflicto, no concretando m á s que la 
pe t ic ión de puertos francos. 
L e v a n t ó s e á contestarle el Sr , Salvador 
YD. A m ó s ) , y vuelve á sol ic i tar se aclaren 
Si el las—dijo—suponen paz y ronr , 
podremos entendernos catalanistas v r í a• 
n o ; mas si e n t r a ñ a n un fondo de seu ^ 
mo, no h a b r í a u n Gobierno español cíi tttls, 
t r a t a r siquiera el problema. ^ 
H a b l ó luego para alusiones el Sr Ah A 
reforzando de paso las argumentaciones A 
Sr. Junoy , y reconociendo que el probWn * 
igua lmente admin i s t r a t i vo y pol í t ico VAII 
cando u n canto a l id ioma c a t a l á n ' ^ 
E l m i n i s t r o de Estado u s ó de la na]ni 
t a m b i é n , pronunciando un discurso eme 
s í n t e s i s , v ino á decir que .el Gobierno Con^ 
d e r á a l problema de C a t a l u ñ a la atención 
se merece y fuera de apasionamientos ^ 
P a r t e de l debate fué presenciado ñor M 
Sr. C a m b ó . 1 €' 
E l presidente del Consejo estuvo en la o-
m a r á á p r imera y ú l t i m a hora. * 
Proyectos de 
H o y l e e r á en e l Senado e l min i s t ro ¿ 
G o b e r n a c i ó n dos proyectos do l e y : uno J! 
bre la u r b a n i z a c i ó n del ex t r a r r ad io de Ijg. 
d r i d , y o t r o , r e l a t ivo á la asistencia publ:.c, 
del necesitado; t res grupos se establee^ 
en é s t e : uno, el que comprende á los qve 
por impo-sibilidad f í s ica , ya sea é s t a per! 
petua ó tempora l , necesiten l a asistencia. W 
segundo grupo lo componen aquellos ovi, 
por causa d é fuerza mayor , como un parfc 
forzoso por crisis do t r aba jo , ó por tiT^ 
circunstancia ajena al obrero, necesitase est» 
asistencia; y tercero y ú l t i m o , los individuoi 
nada habituados a l t r aba jo , é s t o es, Igi 
mendigos profesionales. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca presen^ 
t a r á en breve u n proyecto sobre autonooiút 
un ive r s i t a r i a , y o t r o reformando el inipuestí 
de i n q u i l i n a t o . 
Información pública, 
L a C o m i s i ó n do l a A l t a C á m a r a que en< 
t iende en e l proyecto sobre contrato de í t n 
bajo, a c o r d ó a b r i r i n f o r m a c i ó n públ ica , pot 
escr i to , du ran te todo «1 mes de Junio eiu 
t r a n t e . 
Las personas. Corporaciones ó entidades 
que deseen hacer observaciones p o d r á n diri< 
gir las a l presidente de la indicada Comv 
s i ó n . 
Cumisíón, 
Se ha cons t i tu ido en l a A l t a Cámara ifl 
permanente de Peticiones, nombrando presi« 
dente á D . A n g e l P u l i d o , y secretario $ 
m a r q u é s de Salobral . 
Cuest ión interesante 
Parece ser que en la s e s ión de hoy pra 
s e n t a r á ante e l Senado D . Santiago Matai> 
una c u e s t i ó n in teresante . 
P r o p ó n e s o e l indicado senador discutir el 
c r i t e r i o de la C o m i s i ó n de Actas , auatandí. 
los acuerdos de l Senado de 10 de Junia 
de 1914, que vu lne ran no sólo una ley, siní 
l a c o n s t i t u c i ó n del Es tado. 
L a clase db valores que en l?, actuali-
dad se exige á los senadores comprendidos 
en el a r t . 23 do l a C o n s t i t u c i ó n no es k 
preceptuada por é s t a . 
Se dice que varios senadores intervendrát , 
en e l debate. 
F I R M A D E L R E Y 
S u Majes tad el R e y ha firmado las slguieiv 
tos disposidones: 
D E E S T A D O . — H e a l decreto autorizandfl 
a l m i n i s t r o para presentar á las Cortes uf 
proyecto d é ley ampl iando á 40 eli numer* 
de agregados dipiUomátioos, que actualmente 
es de 30. 
— Plenipotencia á favor de D . Pablo SoloC 
y Guardiola , m i n i s t r o pdlenipotenciario die Es. 
p a ñ a en Buenos A i r e s , para representar á Sí 
Majes tad , en calidad de embajador extraor 
d i ñ a r l o , en las f iestas de l Centenar io de lv 
A r g e n t i n a . 
— I d e m en i g u a l fo rma y a l mismo señor 
para f i r m a r u n t r a t a d o de a rb i t r a j e entra 
Ja A r g e n t i n a y E s p a ñ a . 
— Cartas credtetnciattes á favor d é D . Ale-
j andro Pad i l l a , n o m b r á n d o l e m i n i s t r o pleni"; 
po tenda r io de Su M a j e s t a d en M é j i c o . 
• « » 
A y e r sa l ió pa ra su destino el1 nuevo mi-
n i s t ro de E s p a ñ a e n M é j i c o , Sr . Pad i l l a . 
Comité Femenino de Higiene 
Popular 
Ayer , en ©1 ,salón de actos defl.1 Ayuntamioiu , 
t o , bajo l a p res idenda da l a éKoéSaaittíiiñlf 
s e ñ o r a marquesa de Gorbea, y oon asistenci^ 
dbl Sr. H u i a Saillinas, en re p r e s e n t a d ó n d<\ 
s e ñ o r alcalde, esta i n s t i t u c i ó n p roced ió al 
pa r to de premios á las obreras y n i ñ o s deh. 
d i s t r i t o de Buenavis ta que m á s se distinguie* 
r o n por su fTimpicza y aseo en e l vigósinKX 
cuar to concurso dlevatao á cabo por este C * 
m i t é . 
E m p e z ó el acto pronunciando sentidas fr* 
ees la ipresidenta de l C o m i t é , s e ñ o r a de Te*» 
losia L a t o u r . 
A o o n t i n u a d ó n , la secretaria, señora 
Queipo, leyó 'los nombres de Oos 'premiadoaj: 
y l a s e ñ o r a (marquesa de Gorbea fué e n t r ^ 
gando á oada u n o de é s t o s una bols i ta co» 
diez pesetas, siendo a d e m á s lioS n i ñ o s obse* 
q u i a d é s con Objetos d é aseo, como oepi l l* . 
para dientes, jabones, etc., etc. 
Por la Himpieza de viviendas fueron pro» 
miadas 15 olweras. A 
Por el cuidado de los n i ñ o s de pecho y dy 
tres á siete a ñ o s , 28 madres. 
Por el aseo y Olimpieza personal, á los ntf 
ñ o s de siete á once a ñ o s , se p r e m i ó á 29 p e í 
senas. 
L a cantidaid r epa r t ida en este ooncnrs^ 
fué de 750 pesetas; siendo dignos de mencio 
los donativos del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gQQQ 
die Alba . 25 pesetas; s e ñ o r a de C á n o v a s a«l 
Cast i l lo , 10 ; D . Rafae l M i r a , 10; d o ñ a Amar 
fia D í a z , 2 ; D . D o m i n g o C u a r t c r o . 30 ; 
como u n e s p l é n d i d o dona t ivo de j-abones 
la Casa GaJ 
A d e m á s se han suscr i to oomo socios de» 
C o m i t é lia e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a vizcondesa d^ 
Vi l l nnd rando , doctor Benaventc, D . 
Manzanares, D . Bernardo Manzanares, dogf 
Ange la Saifcedc, d o ñ a M a r í a Salcedo, t»Sfl 




E n el vecino pueblo de Carabanchol <** 
r r i ó a ver una h o r r i b l e desgracia en el pu 
t o de "la carre tera l lamado el Cruce. 
H a l l á b a n s e varios obreros t raba jando 
la v ía d d f e r r o c a r r i l de los ingenieros " 
l i t a res , cuando á uno de a q u é l l o s se le o c ^ 
r r i ó encaramarse por u n poste, soP0,t€ cables de oorr ionte e l é c t r i c a de al to 
s i ó n / c o n el fin de coger un n ido . 
Apenas el obrero puso la ™ a ? < > f ? d 6 n , 
ble, c a v ó al suelo, mue r to po r elecirocuciou. 
L l a m á b a s e el desgraciado J o s é Lea l . ¿ 
E l suceso p rodu jo honda i m p r e s i ó n en 
pueblo c i tado. 
ta M t 
MADRID. 'Año V Í , Nutrí. 1.663* 
t. V D E B A T I ! 
rtícrícs JO de Mayo de 1916* 
D E L A C A S A H E A L 
L O S R E Y E S 
E L T I R O D E P I C H O N 
DON A L F O N S O R E C I B E 
£ N A U D I E N C I A M I L I T A R 
. gjQüNA V I C T G K I A , E N E L E S T U D I O 
* D E B E N L L I U H E 
(jen g i i Majes tad el Rey despadiarou, á l a 
IMS, de costumbre, ©1 ipresidejit^ del Ccnsejo 
^jos minis t ros de Estado y G-mcia y Ju8 t í« 
' 'pespyes rec ib ió e l Soberano en íu id ionc ia 
•ütax al¡ tenioate general G a m a ^ienaclio, 
g e n i a l d'o d iv i s ión 1). J u l i o í ' .ueno, a l co-
í L a l Avi len, á los tenientes ooronek-s GOHÍ^Í-
S j u r a d o , profesor de S u A l t eza el P r í n c i -
do A s t u r i a s ; ;'i Fes comandantes E s t r a ñ i y 
Siveda, Gui l len , Palaeios y M o n t e r o é h i j o ; 
i[ los capitanea Moir i l la y F e r i i á n d e z Hcu-
L. ft'ri-osadu m i l i t a r de E s p a ñ a en Suiza,r 
/ joS CpriTneros tenientes Hueffel y M a r l á t o -
¿ui. y a í oficoal ¡ , r imero de Tnteuctencia Reus, 
Í B j é d i c o ' p r i m o r o V i d a l y ail'segundo tenien-
ip vizconclo de ALazón. 
fuera do audiencia fué cumplimentado e3 
ifanarca ipor el alcaldb die M a d r i d , dmque de 
Aimodórar del Valfe , y po r el o a p i t á n general 
jjg La A m a d a . Sr. V i n i e g r a . 
^ Su ]\r:ijesta,d l a Re ina Doña, V i c t o r i a , 
•ooinP'T'ÍTda do su aug^ista h i j a la I n f a n t i t a 
áoña Cr is t ina , y de su dama pa r t i cu la r , se-. 
gorita de Oarva ja l , es tuvo á r n i m e r a hora 
je la m a ñ a n a en ol es tudio de í l a r i a n o Ben-
^Pe regreso en el A l a z a r , D o ñ a V i c t o r i a 
^jé cnniplimeiit.ada ¡¡«jr 1̂  condesa dfe A1imo-
(Jórar y 5:01 el geaii-ral de la Annau.v s e ñ o r 
Mille. ' 
+ Su M o j e s t ^ d e l Rey a l m o r z ó en el 
fixo de Pic l i j u do l a Gasa de Campo, donde 
pasó el resto de la t a rde . 
TamMén estuvo en la mencionada roa l 
posesión S. M . la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a . 
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pt&3. jeaie F. de 
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, G y H . de 100 
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de 24.000 ptaj. amls. 
de 12.00Ü » » 
de 6.000 t > 
de 4.000 » > 
B, de 2.000 > > 
A. de 1.000 > > • 
G y H , , de 10 y 20(L..t.. 
En difcíente» «eñe» 
4 0/0 AMORT'ZABLI 
fetie E . de 25.000 ptas. i m u . 
> D, de 12.500 > > 
» C, de 5.000 > » 
> B. de 2.500 > > 
> A. de 500 a » 
Cn diferente» »erie* 
5 0/0 A M O R T I Z A R L E 
6eri» F, de 
> E , de 
> D. de 
> C. de 
> B. de 









£a diferentes •erie* .....< 
NUGACIONES DEL. TESORO 
1.° DE JULIO DE 19!5 
'Al 4.59 919 i do» año*. 
8«rie A, números I á 37.790. d« 
500 pesetas 
(Serie B. núracro* 1 á 45.869, d 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ó cinco año». 
lerie A. números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5 000 peseta» 
^ L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
I.0 D E M A R Z O D E 191Ó 
Al 3% 
Serie A, de 500 pesetas. 
Berie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
Í00 pta.. núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núm». I á 4.300 4 0/0 
M0 ptw, núm». I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C de Vailadolid i Ariza 5 0/6 
B- E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarera España 4 0/0... 
Uaión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
tanco de España Í . O . , 
Wenj Hispino-Americano 
jdem Hipotecario de España 
Wem de Castilla 
Wem Español de Crédito 
Wem Central Meiicano 
¡dem Español Río do la Piala... 
^otnpañía Ariendt.» de Tabacos. 
j- G. Azucarera Etipaña. Prfte». 
Wetn Ordinarias 
¡Jenj Altos Hornos de Bilbao... 
^kn» Duro Felguera 
J-'nióri Alcoholera F^pafiol* 
•^OJ Resinera Española 
jdem Olspañola de Explosivos 
!• C. de M. Z . A 
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0 0 ) 0 0 
100 80 
9685 
( 0 ^ 0 
103 80 10380 
10200 000 00 
OOGOi 00 00 
00 00 
79 2 ¿ 
00 üü 
0 0 0 0 
0 0 00 
7925 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
€ ,»Pré8 t i to 1S68 , 
ide 111 Por resulta*. 
í ? * expropiaciones Interior 
g6* id. Ensanche 
Wetn Deuoas y Obras 
^ « P r é í t i t o 1914 „ . 
^ I d e Isabel 11 
^ " ' ^ Ensanche 19 I 5 
B O L S A D E B I L B A O 
¿ « o s Hornos 
*J*s'ne.as.... 
^p los ivos . . 
g j t t s t r i a y Comercio!];.'!;.'.' 



















































0 ) 0 0 
8800 
92 00 
0 0 0 0 
00 00 
3 Í 0 00 
7G 00 
254 00 
2 10 00 
cooo 
CANÍBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Ojancos s/ P a r í s , choque, 84.95. 
¿i Londres, cheque, 23,99. 
^ a r c o s s / B ^ U n cheque, 00 ,00 . 
SlflpaVepetewa y Cangas 
P a s t i l l a s B o ü v a r 
c ; i t ^ C T 0 R A L E S . l a s q u c mc:Tc,f curan 
a t a d a s l a s í a r m a c i a s . 
L A S SESIONES D E CORTES 
C O N S T I T U C I O N D E L C O N G R E S O D E L O S D I P U T A D O S 
DISCURSO DEL SR. VILLANUEVA, QUE FUE REELEGIDO PRESIDENTE 
POR 322 VOTOS 
Fué ayer el día sclcmne de la jura 
de "ios tliputadas. Presfimíamos de en-
cantos tlescriptivos y vuiuos a lo que 
cu la se-siou ocarraiera. 
E l Sr. MOI;Í\ ta, por la niiiioría cou-
juaiciouista, ejcplicó—««) quiso, al me-
ü(>s—J por qué los dipuiados de ese 
grupo prometeu y uo jurau. iSTo se ¡nos 
ukuuza ia razón de que el Sr. Morayta 
iu.e,s.ü deyigaado paja cujuplir tal en-
cargo ; porque, ó muejio nos equivoca-
mos, el Sr. Morayta no dará días de 
gloria, á la tribuna. Ayer dijo unáis co-
sas inoohcren.tes y extrañas acerca ée 
Ja supeditación del Poder civil al reli-
gioso, de la despoblación é incultura 
de España, etc., etc. 
E l Sr. Moreno Mendoza, com acentos 
tribunicios de oportunidad más que dis-
cutible, razonó, á su modo, esta cómo-
da tesis: exigáreimos el cumpliimieuto 
de la Constitución y la iníringiremOiS 
cuando, no.s convenga. 
E l Sr. Palacios, recordando que ¡por 
algo llaman á su jefe «D. Heterodoxo», 
hizo unas cons¿derac<ione& tendencio-
sas acerca 'dtol jurameinto. Cuando con-
cluyó de hablar, un compañero de la 
tribuna, de la izquierda por más señas, 
prenunció esta, ira se lapidaria; «Era-
casado segundo...w E l primero, ¿era 
ed Sr. Moreno Mendoza, ó el Sr. Moray-
ta? Digamos que los «los, y no1 erraae-
mos. ¡ Ali 1 E l Sr. Palacios razonó ver-
gonzantemento el anarquismo de ba-
lancín de los reforruLsías, ba.jo el dis-
fraz de indiferencia haciia las formas 
de Gobierno. 
Por la mimoría tradicionalista expli-
có eTa,lcance die su juramo.ato D. To-
más Domínguez Arévalo, ojiie ayer con-
firmó el favoraibilísidno juicio que la 
Cámara formara de él en una 'de las 
tardes anteriores. Fuera, y á salvo de 
la materia del juramento, los tradicio-
nalistas mantienen 1 su convicción en 
orden á "la defensa de la monarquía re-
presentativa y á la persona que haya 
de ocupar el Trono. Fietles mandatarios 
de .sus electores, han de tener presente 
que éstos no rinden á la Constitución 
un asentimiento «ospontáneo y volun-
tario». Advirtamos, por Jo que luego 
se dirá, que no hubo en el discurso del 
joven orador tradicionalista, nd ©ni el 
fondo ni en la forma, ni ¡una estridien-
cia, ni una frase áspera, ni un concep-
to agresivo y duro. 
Contestó á todos el Sr. Burell. ¿ Por 
qué, estando en el "banco azul el presi-
dente del Consejo ? Nos parece que el 
ministro de Instrucción pública impro-
visó su discurso : si OJSÍ fué, que ello sir-
va de excusa á su desacierto. Hasta 
fué preciso que el Sr. Jbarroso hiciera 
de apuntador... Dió ei Sr. Burell una 
nota, nada simpátiiea, de adulación á 
las izquierdas y de prejuicio antidere-
chista. Alabó Üa mesura del Sr. More-
no Mendoza—y oímos otra vez la le-
yenda de sus manos encallecidas—, á 
pesar de que no ocultó el diputado por 
Jerez los designios revolucionarios de 
su partido; y, en cambio, dirigiéndose 
ai ibr. Domínguez Arévuio, le repro-
chó el haber inspirado sus pailabras en 
atávicos odios. ; (Jna rotunda injusu-
cia y un eirror evidentís imo! 
Terminadas las votaciones de la Me-
sa deliniüv 1—muy lucidas, en especial 
la del Sr. 'Villanueva—, el presudente 
del Congreso pronunció el acostumbra-
do discurso. Isa Ja trascendental oímos 
ni tampoco ló e sperábanios, porque no 
es positde, salvo un caso: ed de ataque 
del presidente de la Cámara al Gobier-
no, como un día—si la memoria nos es 
fiel—ñizo ed. Sr. Villavexde, siendo je-
fe del Gobierno ei Sr. Silvela. E l pre-
sidente del Congreso actúa, en cierto 
modo, entre ¡La espada y 'la pared, en-
tre mayoría y miñonas : su oficio es el 
de amigiable componedor. ¿ Y qué sa 
puede decir en situación tan poco fran-
ca y libre? Bien lo indicaba ayer la pa-
labra un tanto vacilante del Sr. Villa-
nueva... 
Su discurso comprendió los siguien-
tes puntos: gratitud á' los diputados 
por la honra que lo dispensaran; rela-
ciones con mayoría y minorías; recuer-
do cariñoso á Azcárate; aplauso al 
Rey, á los Gobiernos, ail Pailamonto y 
al pueblo por el acierto y sensatez con 
que todos han procurado mantener la 
política de neutralidad; afirmación de 
que las ansias del país tienden al ro-
bustecimiento del alma nacional y de 
la potencia económica de España ; ex-
presión del unánime deseo de las frac-
ciones parlamentarias de que sea el 
propio Congreso quien examine y dic-
tamine las actas de los diputados; vo-
tos por que llegue un poco de sanea-
miento á las corroimpklas costumbres 
políticas.. . y nada más. 
E l Congreso está ya constituido. 
¿Hará algo provechoso para la Pa-
tria... ? 
SENADO 
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A las •do?» monos cuar to de l a t á re t e o c u . 
v<* la ptfeeicToncia de la -Alta C á m a r a ol se-
ñ o r QkurÓUí P n > t o . 
E n el bunoo azul , los minis t ros de La Guo . 
r r a y G o b e r n a c i ó n . 
Se loe y Aprueba el act/a de la sesión nn-
tetrior. 
Juan el cargo do senadores los Sres. M a t a i x 
y Tos tur . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. S A N Z E S C A R T I N so ocupa de l a 
cxh ib io ion do p e l í c u l a s po l i c í aca s en los c i_ 
ne¿», y pide se ponga coto á esto por los no-
civos resultarlos que producen en l a juven_ 
t u d v en la i n f a n c i a . 
E l m iu to t ro de l a G O B E R N A C I O N ofrece 
estudiar el asunto. 
E l Sr. S i N Z E S C A R T I N rect i f ica . 
E l Sr. E L I A S D E M O L I N S fo rmula va-
rios ruegos al m i n i s t r o de Fomon to r e l a t i . 
vos á la e x p l o t a c i ó n y aprovechamiento en 
E s p a ñ a de algunos abonóe» q u í m i c o s , p r i n c i -
palmente aquellos que itienen a p l i c a c i ó n en 
los v i ñ e d o s . 
E l Sr. « G A R C I A P R I E T O ofrece t r a s l a . 
daj- los ruegos a l m i n i s t r o de Fomento . 
E l general E C H A G U E p ide a l m i n i s t r o do 
l a Guer ra reproduzca oí proyecto do ley oon-
cedienjdo pensiemes á las v iudas y h u é r f a n o a 
de soldados muer tos en c a m p a ñ a , proyecto 
quo ya fué aprobado en c-I Congreso du ran t e 
la legislaitura an te r io r . 
P ide t a m b i é n soan puestos en «us destinos 
vaa-ics so dados veteranos de AJgomes í (Va-
. lonc ia ) , á quienes se niega á dan- poses ión el 
secretarle de aquel A y u n t a m i e n t o . 
E i n a í i n c n t e , ruega se ac t iven los d i c t á m e -
nes relat ivos á los vetaranos del E j é r c i t o do 
A f r i c a . 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A dice que ol 
proyecto de ley a lud ido por el orador a n t e , 
oiior le t i ene y a preparado pa ra Hevai le a l 
Consejo de minintrosi . 
E n cuanto á los otros ruegos, cfreoo ooon-
placorle. 
E l m i n i s t r o die l a G U B E R N A C I O N í n t e r , 
viene, y dice que so e n t e r a r á de lo hedho por 
el secretario del A y u n t a m i e n t o de A l g o n e s í , 
y , en su v is ta , o b r a r á con .arreglo á j u s t i c i a 
ES general E C H A G U E d a las gracias, y 
d e s p u é s «-e ocupa de las not ic ias c i r c u l a , 
das sobre a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l do gue r ra 
por el Efitado e s p a ñ o l . 
En t i ende que os p e r j u d i c i a l para los i n -
tereses de lia naciión la publ ica i r ión y propagar-
c ión de t a í e s not ic ias en, los p e r i ó d i c o s . 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A íe contesta 
que no 30 puede obl igar á n i n g ú n p e r i ó d i c o 
á que deje de pub l ica r not ic ias que adquiera 
por sus corresponsales, si b ien entieade que 
s e r í a mejor no diarlas 'pu'blicidnd. 
E l general E C H A G Ü E reOtifica. 
E l Sr. S A N Z E S C A R T I N ( D . C.) p ide 
algunas explicaciones sobre la p u b l i c a c i ó n 
de las recompensas poir la c a m p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de !a G U E R R A le contesta 
sa t i s fac tor iamente . 
O R D E N D E L D I A 
. Se aprueba s in d i s c u s i ó n l a a d m i s i ó n a l 
ejercicio del cargo de senador de D . A n t o n i o 
L ó p e z P l a t a , y é s t e j u r a el cargo a-dto se. 
gu ido . 
C o n t i n ú a el debate sobre el d ic tamen de 
c o n t e s t a c i ó n a.l discurso de la Corona. 
E l Sr. J U N O Y rétáfioa del ,discurso pro-
nunc iado anteayer . 
Dice quo el problema c a i a l a n i í i t a es p u r a , 
mente a d m i n i s t r a t i v o y a i i t ó n o m o , pero que 
en nada es opuesto á la C o n s t i t u c i ó n del 
Estado, n i s ignif ica Separatismo. 
Asegura que las estridencias y frases v io -
lentas de los catalanis tas , obedecen á l a 
creencia suya de que los Gobiernos dejan 
d o r m i r los proiblomas nacdctnale® s in des. 
a r r o l l a r m á s p o l í t i c a que l a de holganza. 
Paaa á t r a t a r del acto celebrado en Cata-
l u ñ a con m o t i v o de la U n i d a d Caltalana, e n . 
tendiendo qiie no t u v o o t ro objeto que el de 
solemnizar el é x i t o del Sr. M a o i á y el de 
encumbrar a l Sr. C a m b ó . 
Cree que los regional is tas han hecho m a l 
e n t o m a r con p r e v e n c i ó n al acLual Gobierno, 
pues e s t á seguro de que el conde de Roma-
nones a c o g e r á las aspiraciones de CafciñWíid'i"' 
E l S r . M A E S T R E : Poro ¿ d ó n d e e s t á ese 
problema? H a b l e caro de u n a vez para que 
nos entendamos. 
E l S r . J U N O Y : T r a t a r é de complacer las 
impaciencias de su s e ñ o r í a . 
E l Sr . M A I i S T R E : INO son impaciencias. 
A l i ú n i c o deseo es saber en q u é consisten 
las peticiones quo se hacen. 
E l Sr . J .UNOY dice que, a l hab la r como 
lo hace, sólo le an ima el deseo de deavane-
oer equ ívocos y leyendas. 
Cree que, pa ra resolver el problema ca-
t a l an i s t a , lo p r i m e r o que se precisa es res-
t a u r a r la t r a d i c i ó n del p a r t i d o l i be r a l y dar 
fijeza á todos aquellos asuntos a d m i n i s t r a t i -
vos quo t i enen r e l a c i ó n con la e n s e ñ a n z a , 
v í a s p ú b l i c a s y otros servicios p ú b l i c o s en 
C a t a l u ñ a . 
L l e v a d a l je fe del G o b i e r n o — d i j o — á Ca-
t a l u ñ a , y éT v e r á quo no es c ior to cuanto 
so habla de separatismo y que ios catala-
nes no t i enen o t r o deseo que c o n t r i b u i r 
al engrandecimiento de E s p a ñ a . 
N o sé si lo que he dicho es ser ó no 
ser m i n i s t e r i a l ; pero lo d i j e á r equer imien-
tos que no p o d í a n quedar incon testa dos. A l 
pa r t i do dobo m í acta, y á su d i spos ic ión e s t á 
si mis palabras le hub ie ran per jud icado . 
E l Sr. S A L V A D O R ( D . A m ó s ) i n t e r v i e -
ne pa ra alusiones, y dice que t iene grandes i 
deseos de saber en q u é consiste ol problema 
c a t a l á n , pac.-;, á pesar de las explicaciones 
dadas, a u n t iene sus dudas. Unas veces— 
dice—se le l l ama regional ismo, y ot ras na-
e¡< ^ . l í ^ m o . ¡u ra no explica B U H O S lo que es. 
\í[ Sr. A HA D A L interviene t a m b i é n y 
dice quo el Gobierno debe acometer ests 
prebflema, para e v i t a r su a g r a v a c i ó n con 
disputas, siempre peligrosas. 
Opina quo no bastan concesiones de or-
den e c o n ó m i c o , pues, a d e m á s , necesita Ca-
t a l u ñ a que, den t ro do sus aspiraciones y 
maneras, pueda gobernarse. (Rumores en 
toda l a C á m a r a , ) 
I n d i c a que las cuestiones generales deben 
ser resueltas por todos; pero que las regio-
nales aon de la ú n i c a competencia de la 
r e g i ó n afectada. 
T e r m i n a d ic iendo que h a hablado con s in-
cer idad , y que espera que el Gobierno de-
ponga todo g é n e r o do pre ju ic ios con res-
pecto á C a t a l u ñ a . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O hace uso de l a 
palabra pa ra contestar, en nombre del Go-
bierno, á los oradores anter iores . 
E s t i m a que C a t a l u ñ a no t iene r a z ó n p a r a 
quejarse de los Gobiernos, pues nunca la 
desatendieron, cosa que no p o d r í a n decir 
lo mismo otras regiones. 
Dice que deben expresar los cata lanis tas 
con toda c l a r i d a d sus aspiracionas, aunque 
á él le parece que su deseo es la autor.o-
miía, el Gobierno p rop io , cosa incompat ib le 
con la u n i d a d de la n a c i ó n . 
T e r m i n a d ic iendo que C a t a l u ñ a debe te-
ner o o n f i a n z á en el Gobiorrio, pues á su 
t i empo e s t u d i a r á el problema y le r e s o l v e r á 
en fo rma que uo so menoscaben los intereses 
nacionales. 
Rec t i f i can brevemente los Sres. J U N O Y 
y A B A D A L , y d e s p u é s lo hace t a m b i é n e l 
m i n i s t r o de Estado. 
Se suspende el debate, y se levanta l a se-
s ión á las siete y cinco minu tos . 
CONGRESO 
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A 'las t res y media declara abier ta la se-
sión o l Sr. A u r a Bononat, p r i m o r pioeprosi-
diente. 
L a C á m a r a , c o n c u r r i d í s i m a . 
TÍOS diputados v i s ten frac. L e v i t a , los seño-
res M o r a y t a y Lerr->ux y americana Pablo 
Iglesias y A z z a t i . 
L e í d a y aprobada ^1 acta de l a s e s i ó n an-
te r io r , se da por u n s e ñ o r secretario üeotRni 
die varios d i c t á m e n e s de l a C o m i s i ó n de I n -
compatibi l idades, por el que se propone l a 
adlmisión do varios s e ñ o r e s diputados. 
Quedan proclamados diputados los s e ñ o r e s 
Ayuso , Gimeno ( D . V i c e n t e ) , B e n í t e z de 
Lugo y G ó m e z Ohaix. 
D e s p u é s se procede á l a eüección def in i t iva 
de presideente. 
E n efi banco azul e s t á n los min i s t r e s d ipn-
tados Sres. Barroso, Gasset, B u r e l l y eü pre-
sidente del Consejo d'o min i s t ros . 
Es reelegido el Sr. V i l l anueva por 322 vo-
tos. 
E n l a v o t a c i ó n se abs tuvieron los r e p u b l v 
canos. 
L e í d o ya e l resul tado del escrut inio l lega 
eT Sr. M a u r a , oí cual sube r á p i d a m e n t e á 
l a presidencia para u n i r su voto á la e l e c d ó n 
del Sr. V i l l anueva . [ 
Se procede á elegir á los vioepresidentcs. I 
Son elegidos los Sres. A u r a Borona t , por ' 
273 voltos; E d u a r d o V i n c e n t i , por 267 í d e m ; 
L ó p e z Ballesteros, por 243 í d e m , y Salvador 
Can ais, por 205 í d e m . 
Se pasa á nueva v o t a c i ó n para elegir á Oíos 
s e ñ o r e s secretarios. 
Quedan elegidos los Sres. Barbcr , por 207 
vo tos ; Alonso B a y ó n . por 17G íd¡em; G n y ó n , 
Ijpor 143 ídiem, y P e ñ a Ramiiro , p;ci|r 112 
í d e m . 
S lee el a r t í c u l o referente a l acto de l } u . 
r amen to . 
E l Sr. M O R A Y T A habla en nombre de l a 
m i n o r í a de C o n j u n c i ó n republicano-social is ta , 
para protes tar de esta t ó r m u l a , ^ntondiendb 
q-.ie se Jebe respetair l a l i b e r t a d de concóen-
cia. 
Nosotros no podlemos prometer esa f ó r m u -
l a , puesto que deseamos que .se inoipúlanto en 
E s p a ñ a la Repitbhoa. (Orandes rumores . ) 
Se ext iendo luego en consideraciones soore 
eS caso. 
M Sr . M O R E N O M E N D O Z A , por los ra-
d'ioal'es. in te rv iene en este debate planteado 
por el Sr. M o r a y t a , haciendo suyas las fra-
ses ctel ci tado orador. 
D e j u r a r esta f ó r m u l a , ó t e n i d r í a m o s que 
«>.';(rañaros ó failtar a l j u r a m e n t o . 
Nues t r a promesa no significa o t r a cosa, co-
mo hombres de honor, que secundaros en l a 
labor que sea beneficiosa para l a p a t r i a ; pero 
siempre en f l p e r a de conseguir las leyes y 
f o r m a de gobierno que nosotros c o n s i d e r a » 
mos beneficiosas 
E l Sr . P A L A C I O S , po r los reformis tas , 
habla t a m b i é n , para expresar el p o r q u é no 
j u r a n y sí prometen condicionalmente en pro 
de Ta reforma de da C o n s t i t u c i ó n . 
Para nosotros no es c u e s t i ó n la fo rma de 
d'el Gobierno, puesto que creemos que desde 
la M o n a r q u í a son compatibles todas las re-
formas d iemocrá t ioas . 
M A Q U I N A S " C U P L E S , , 
; m 
L a novedad más 
1 interesante que ha 
Bfe^ producido la in-
ventiva americana. 
Cose rápidamente 
de dos á diez ho-
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. E s decir, que cose el papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 20 pesetas. 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a : 
L. ASIN.-Preciados, 23, Madrid. 
E n s e n ñ c i o do la p a t r i a y en pro do u n 
Estado moderno colaboraremos con vosotros. 
E l Sr . D O M I N G U E Z , por oí p a r t i d o j a i -
m i s t a , para reproduoir la protesta contra la 
f á r m u l a dei j u r amen to . 
Respecto de la C o n s t i t u c i ó n , somos man-
datarios de nuestros electores, y é s t o s no l a 
aceptan m á s que poa- fuerza. 
E n cuanto á l a M o n a r q u í a , nosotros no 
somos par t idar ios do la ac tua l , que e s t i m a ¡ u ^ s 
la rama segunda de l a f a m i l i a B a r b ó n . ( R u -
mores.) 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
contesta á los oradores que han intervenick» 
en esto debato sobre el j u r amen to . 
Dice el m i n i s t r o que, en r e a ü d a d , eíli Go-
bierno no t e n í a deber de recoger estas ropro-
ducciones de f ó r m u l a de lias mlnorras en To 
que so refiere a l acto de j u r a r ; pero que quie-
re recoger a)1lgo de lo dicho por los oradores. 
E x a m i n a Jas paiahras de dos repmbTicanos, 
y recoge ©speo ia lmen to las diefl Si". Moreno 
Mendoza, al cual elogia pn sumo grado por 
ven i r á l a C á m a r a represen tan do u n derecho 
l e g í t i m o día defensa de las adiases t rabaja-
doras. 
Recoge d e s p u é s e l discurso do los reformis-
tas , sobre todo en iío qua se refiere a l reco-
niocimiento de l a M o n a r q u í a , confiando que 
todos j u n t o s han de ha\.?r obra d e m o c r á -
t i ca . 
D e s p u é s t r a t a de l discurso < M j o v e n ora-
dor inimi?rf-a Sr. D o m i n g u c í A r é v a l o , para 
p r o t e . í t a r de las palabras roforentes á la 
Momarquila, y d ioe que ' a verdadera y i íni_ 
ca I legí t ima, sellada p o r el se n t i r del pueblo, 
es l a die D o n Alfonso X T U . 'Grandes aplau-> 
sos.) 
E l Sr . D O M I N G U E Z p ide l a pa labra para 
una acillaración, pero e l presidente so l a nie-
ga, p r o d u c i é n d o s e u n l igero ino iden te . 
J u r a y promesa. 
E l Sr. A U R A B O R O N A T t o m a j u r a m e n t o 
a l Sr . V i l l anueva , y , Inego de ocupar é s t e su 
l u g a r pres idencia l , t ema j u r a m e n t o á I03 v L 
cepresidientes y searptarios. 
U n s e ñ o r secretario día lec tura die l a fór-
m u l a reglamentair ia, y se procede a l acto de 
j u r a m e n t e de los s e ñ o r e s d ipu tados , los cua_ 
les lo pres tan de dos en dos. 
P rometen los j a á m i s t p s , re formis tas , so» 
c ia l i s t a y republicano?, á e x c e p c i ó n de l se. 
ñ o r M o y a , que j u r a . 
Discurso del presidente. 
E l S r . V I L L A N U E V A : S e ñ o r e s d ipu tados : 
Queda cons t i tu ido definitivtaantnte e l Coa-
greso. 
D e s p u é s de pronunc ia r estas palabras de 
r ú b r i c a , e l Sr . V i l l anueva expresa su agrade-
c imiento por la bondad de la C á m a r a e l ig ién-
dollie pa ra ocupar l a presó dancia. 
H a b é i s premiado dilatados servicios par-
lamentar ios votando á los que ocupan hoy ios 
cargos de la Mesa. 
Luego se ocupa de í a ausencia del) Sr. Az-
c á r a t e , lamentando no tenga puesto, pues 
en su prest igio y t a l en to piensan t^d'os-
Y a no e s t á en t re nosotros, porque ha sido 
vencido en buena l id ' , puesto qute asá lo ha 
sancionado el Congreso. 
M á s d a ñ o s a que l a c icuta son la > amar-
guras que los homibres p ú b l i c o s recogen, so-
bijo todo cuando las neciben al final de una 
v ida austera. 
Creo i n t e rp re t a r ¡Iba sent imientos de l a Cá -
mara eruviando u n saludo a l viejo par lamen-
t a r i o . 
Di f í c i í y penosa es l a cuesta para que ol 
Congreso se const i tuya . 
Poro los d é b a t e s que se mant ienen en las 
p r imeras jornadas s i rven para revelar l a psi-
co log ía do la C á m a r a . 
E s t a ha reveílado su a s p i r a c i ó n á que se 
mod'ifiquie e l procedimilento do exaanen de 
ias actas. 
H a demostrado el Congreso su ¡propósi to 
de c u m p l i r las leyes y de concertar las as-
piraciones nacionales. 
Po r eso tengo lia esperanza, de que este 
Oongroso h a r á labor f r u c t í f e r a . 
Mantendremos con el Gobi. rno 'las reilacio-
nes m á s a í e c t u o s a s , y tund i rá para servir a 
l a I s ac ión nues t ro iicad concurso. 
E n este lliugar s ó l o puedo estar con e l apo-
y o y apSauso de l a m a y o r í a . 
Saluda t a m b i é n á las m i n o r í a s y d i c e : 
« E n poco mas de cuarenta a ñ o s , ¡ c u á n t a 
mudanza ! Entcnoes, u n a g r a n p a r t e de l a 
o p i n i ó n no t e n í a pues to ; ahora e s t á a q u í 
representada t o d a . » ( M u y b ien . ) 
Aboga pon' i a pureza deill s u í r a g i o . 
Dioe que son ahora momentos de gravedad, 
y que nos lo parece menos por ila prudencia 
que á Dios p lugo dar a l Rey y l a sensatez de 
sus Gobiernos y dio ihi o p i n i ó n . 
Present imos y dieseamos 'la paz, 
¡ Q u é modificaciones y transformaciones h a n 
de v e n i r ! ¿ Qué hemos do hacer pa ra no ver-
nos arrol lados? 
Jauotio se hablla y se esicribo de es to ; pero 
y o d i r í a á esta asamblea que sea m u y cauta 
pa ra aceptar p i e dicciones. 
Y o le d i r í a que consultase l a H i s t o r i a . 
¿ P o r q u é ha de ser menos potente ihoy que 
ayer la fuerza socia'lP 
Es p ron to t o d a v í a para romper í a s puertas 
de l Dest ino, como d e c í a el' poe ta ; pero la 
sangre ve r t ida s e r á fecunda para e l progreso 
humano . 
M u c h o t ienen que real izar Gobierno, Cá -
maras y pueblo ; pero en t iv todas las obras 
á realizar hay dos m u y pr inc ipa les : una, el 
fo r t i f i ca r el e s p í r i t u nac ional ; o t ra , el au-
m e n t a r hasta e l grado posible í a potencia 
e c o n ó m i c a de E s p a ñ a , sin la cual todos los 
anhelos s e r í a n e s t é r i l e s . 
Y esto que yo digo no es t r aza r programa, 
pues e^o corresponde á Boa jefes de Gobier-
n o y pa r t i do . 
No sé si seremos nosotros capaces de rea l i -
zar estas obras necesarias, pero no hay que 
s e n t i r desmayoí:. . 
Son necesarias en los actuai'Jes momentos 
las acciones colectivas, pues hay que supl i r 
con grandes cooperaciones la i a f e r i ü r i d a d de 
que se nos mote ja . 
Teirmina exci tando á todos á que trabajen 
ron ÍV. ¡équébraotabite en favor do la Pa t r i a , 
y d ioo: 
. .niéndoTo a s í . ella nos d i r á , con sus 
oplausos ó sus quejas, si somos dignos ó uo 
cki w ^ i u r ¡v : • ^•niaudoia..)) (Grandes aplau-
sos de la m a y o r í a . ) 
Se a-. iUT-'M que Las sesic nes sean de cua-
t r o horas y q i íe empiecen ;í las tros y me-
dia. 
So levanta la ses ión . 
" L A R O S A R I O " ( S . 
( F u n d a d a e n 1 3 6 ^ . ) 
Fábrica de Jabones y Perfumería 
S A N T A 
A R O 
J a b ó n . 
A . ) 
D E L R 
M A S D E L A T I E R R U C A 
P o l v o s d e A r r o z . g ~ = - ~ ~ = C o l o n i a . 
O B R A N U E V A 
i'iüa de sao Fransisoo de asfs 
por J . Jorgonsen. 
T r a d u c c i ó n de R . M.a Tonro i ro . 
Revisada por F r . J o s é María do E x o n d o , 
Menor Capuchino. 
Ediciones de L A LECTTTRA. 
P rec io : R ú s t i c a , 5 pesetas. 
— I/ujosamonte oncuadernndo, S. 
E n todas Mua ü b i o r í a s y en L A L E C T I T R A 
oaseo do Recoletos. 25, ' M a d r i d . 
E L PATRONATO 
D E LA TRATA D E BLANCA? 
JUNTA G E N E R A L 
o 
L A P R E S I D E L A I N F A N T A D O Ñ A OSU&BQ 
Pres id ida por da I n f a n t a D o ñ a Isabol, « 0 
r e u n i ó ayer en su palacio la j u n t a gonerai 
del Pa t rona to dio ¿a T r a t a d)e BÍanoais. 
AáÍB.tWon ^ l a j u n t a , ent re otras perso^ 
ñ a s d i s t ingu idas , la marquesa de Coinillasv 
condesas de Romanoues, Casa Valencia , S a n 
Rafael y Romero, y Sre^. Da to , Vales F a i l -
do, A z c á r a t e , J u d e r í a s , Trassiera y Sangro , 
So dio cuenta del despacho o í d i n a r i o ; u« 
leyó la M e m o r i a , que es m u y i n t e r o s í m t e , y, 
se a c o r d ó un voto de gracias para la s e ñ o r » 
maiquesa ¡ie Comil las . 
Se h a b l ó de reforzar y establecer delega-
ciones on algunas poblaciones importantes^ 
en t re ellas Oiáceres, donde r e a i i / a " Í W impor-
t a n t e labor social la condesa de Romero,, 
s e g ú n manifestaoiones que hizo á l a j un t a j 
la- condesa de Casa Valenc ia . 
Excusaron la asistencia á ia r e u n i ó n , pofl 
causas just i f icadas, a l í j u n a s s e ñ o r a s vocales^ 
l amentando todcs el t r i s t e m o t i v o de ia ait* 
sencia en l a j u n t a de l a s e ñ o r a conuJesa v i u 
da de A g u i l a r de liaos t r i l l a s . 
N O T I C I A S 
A los nerviosos, anémicos y neurastóniooa 
aconsejamos tomen L a Neuras t ina Ohorroí 
G r a n premio de l a E x p o s i c i ó n de Higionf 
de Londres . E u todas las farmacias, 3,60 p^ 
setas frasco^ 
ta 
¡La corrida dt la Prensa . 
L a corr ida á beneficio de l a Asoc iac ión d f 
l a Prensa so c e l e b r a r á .en l a plaza de Ma« 
d r i d el d í a 8 de Jun io . 
Se h a l a r á n cuatro toros de M i a r a y ova' 
t r o de Veragua , y ^ a c t u a r á n de matadores 
Rafae l C ó m e z , Rodolfo Gaona, JoseUto G ó * 
mez y J u a n Beloopnta. 
é 
Por los detalles del tocador s é dedaeai 1¿ 
elegancia. 
P i d a siempre los jabones, eaenoáaa, cremas, 
colonias, etc., que en todos procioB fabrios 
la Per fumer ia Fioral ia . 
m 
¡El alcalde de Madr id , señor duque d f 
A l m o d ó v a r dtel V a l l e , ha t en ido l a bondad; 
que agradecemos, de r e m i t i r n o s un ejem-
p l a r de la iMeanoria re lat iva á l a Nec rópod i f 
del Es te . 
P R O B A D L A S R E N O M B R A D A S 
M o s t a z a s T r e v i j a n o 
Desde el d í a 1 de J u n i ó próx i tao , las bo' 
ras de v is i ta en el Museo oe A r t e Moderno 
s e r á n de ocho de l a m a ñ a n a á una de l a tar* 
de, los d í a s laborables y iesitivos. 
Con v a interesante progra/raa celebrar? 
el p r ó x i m o domingo, á las seis do la tarde, 
eu c u a r t a asamblea la J u n t a parroquial de 
San Pedro el Rea l . 
E s t a t a rde , á las seis, c e l e b r a r á n Ta F ie s -
ta de l A r b o l los a lumnos de este Seminario, 
pres id iendo dicho acto el e x c e l e n t í s i m o é 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de la diócesis . 
Ú3 
E l d í a 13 de J u n i o se ve r i f i c a r á en Ini 
iglesia del Seminar io de Com Lilas l a consa» 
g r a c i ó n del s e ñ o r D . Pedro Segura, Obispa 
a u x i l i a r de V a i l a d o l i d . 
S e r á p a d r i n o e l m a r q u é s de Camil las . 
m 
M a ñ a n a , mió rco l e s , á las cua t ro y cuarta( 
de la t a rde , se c e l e b r a r á , bajo l a presiden 
c i a del e x c e l e n t í s i m o é í lu s t r í s i lmo s e ñ o t i 
N u n c i o de Su Sant idad , >a d i s t r i b u c i ó n díT 
premios á los alumnos del Colegio de NUCA» 
t r a S e ñ o r a d ' j l Recuerdo ( C h a m a r t í n ) . 
tt¡ 
M a ñ a n a t e r m i n a en esta capitai l a CXK 
branza v o l u n t a r i a de las conitribuciones te< 
r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l y d e m á s impuestos qu« 
se satisfacen por recibo, oorrespondientes a l 
segundo t r imes t r e del e jerc ic io co r r i en t e . 
Los cont r ibuyentes que por cua lqu ie r oau< 
sa no tuv iesen oonocLmiento de l a presencia 
d e l recandador en su d o m i ü l i o . od i n t e n t a ^ 
é s t e e fec tuar d i cha cobranaa v o l u n t a r i a ^ 
p o d r á n efectuar su pago en el domic i l io ofi* 
c i a l del recandador de su zona, en la formy; 
y costumbres establecidas. 
E l d o m i n g o ú l t i m o , y en la iglesia de laa 
Religiosas Benedic t inas , rec ib ie ron por vea 
p r i m e r a e l P a n E u c a r í s t i o o los a lumnos delfc' 
Colegio de San J u a n B a u t i s t a . 
C e l e b r ó l a M i s a el • Rdo . Padre I/uciat* 
rao, O. S. ÍB., qu^ p r o n u n c i ó una. serntiidia pBU 
t i c a . 
t a 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , á las cinco de l a t a r -
de, se c e l e b r a r á en l a iglesia de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Angeles la cuarta, asamblea^' 
organ izada por l a J u n t a p a r r o q u i a l . 
» » • • » • • » - » • • â i 
VINO PINEDO 
G U R A D E B I L I D A D , R A Q U I T I S M O , C L O 
R O S I S , I N A P E T E N C I A , E T C . 
• » • » • • • » • • • 
Cuartos veinte duros, ascensor, calefacción» 
t e i é f o n o , t e rmosufón , b a ñ o . L i s t a 66. 
• a ^ » - » • » • • • « v - » - » " » - » - » - » - • • » » 
V I G O R I Z A N T E P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T O N I C O E N E R G I C O 
V I N O ' o N A 
del Doctor Arístegui 
Los mareos : - : dolores 
de cabeza : - : flojedad 
de piernas : - : postra-
ción nerviosa y debi l i -
dad se curan con e í 
-»~ V I N O O N A 
o a j i - B i o a s r 
Se vcmle , casi ¡i ta m i t u d ctts nn precio, u» 
piano clóctnico nuevo .—Arena l , 22.—Apa-
ra tos e l éc t r i cos . 
rniEríiFiTpTííícís^ 
F r o t o l i p o de Ion agi t fu n i t r o í j e n ü d a s , 1.633 
mefros tsohrc el nivel del mar. 
Tern^oradU cíiclal 15 Junio á 21 Septiembre. 
El - podida de informes, folloto.í, t a r i f a s , 
así como 11 unas, dÍBÍjnaS a l adniiinist.'radcKr 
general, D . E U U A l Ú K ) G A L V E Z , residente 
< Ü el Bah'.eario ¡ns meses dt> Jlinio, J u l i o , 
Agosto y Soptiembrc, y en ZnnigoKn oj res-
to del i lf to. A¡ i to inóvücs .• la l icuada de ios 
troties, en los pstndonefi do Satii&úuictf 
(Hilosca) , y Lanm.v (F ranc ia ) , ni o! e s ! . ¡do 
iu ior t iMi de esta n a c i ó n lo perniite< 
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'Martes 30 de Mayo de 1916. E L C E B A T E 
M A D R I D . A n o v i . / \üm! | ^ 
PROVINCIAS 
H U E L G A S O B R E R A S E N C A T A L U Ñ A 
G R A V E C O L I S I O N E N T O R R E A G U E R A ( M U R C I A ) 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L B A C E T E 30 
Cerca tte ChmuhLlla, el t r e n oonreo asceu-
ñfsnto m í m e r o 10Ü a n ' o l l ó á J o s é In ies ta , 
j u e viajaba KÍH b i l le te . 
E i heíidio iiigro.sú en el ITospital ' P r o v i n -
tíai, á ¿ i spos i c ión - lo l Juzgado. 
• a 9 
B A R C E L O N A 29 
D u r a n t e la m a ñ a n a , cont inuaba e l diestro 
Malla en el mismo estado de gravedad. Kl 
« u l s o funciona regularmente , y de no pre-
Tentarsc la pe r i ton i t i s dentro de cuarenta 
f ocho horas, .se cree que p o d r á s a n e á r s e l e . 
E l d i rec tor do la f áb r i ca de los seño -
res Serra y Va le t , que ayer rec ib ió dos p u -
ñaladas de u n obrero, ha mejorado nota-
jblemeute, pues la her ida que ha recibido en 
a r e g i ó n i n g u i n a l no ofrece ia gravedad que 
ee esperaba. 
Con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n de la B i -
b l io teca cient í f ica donada por el Gobierno 
•Trances al I n s t i t u t o do Estudios cátalatajegj 
¡ a segu ra se que, d e s p u é s do la guer ra , A l o -
'aauia se propone hacer a l propio I n s t i t u t o 
«in regalo cient í f ico m á s valioso, consisten-
te en una completa colección de la< obras 
i c i e n t í j e a s que han vis to ia luz p ú b l i c a en 
•füoho pa í s durante la centur ia pasada. 
H a n dado comienzo los actos del Rea l 
Colegio de San A n i ó n , para conmemorar e l 
jentenario de la f u n d a c i ó n de las Escuelas 
jPías de Barcelona. 
H o y , á las diez, se ha celebrado en l a 
,5apilla del Colegio u n solemne funera l en 
ju f rag io de los profesores y alumnos de las 
Escuelas P í a s , que han fallecido en e l t rans-
curso de los cien a ñ o s de exis tencia de la 
¡pía i n s t i t u c i ó n . 
L a iglesia a p a r e c í a l lena de fieles. 
E l T r i d u o c o m e n z a r á esta ta rde , habien-
do .sido encargado de la o r a c i ó n sagrada el 
. reverendo P . Salvador M a r c ó , asistente i n -
t e rp rov inc i a l de las Escuelas P í a s de Ca-
t a l u ñ a . 
I E n t r e los catalanistas de la izquierda V 
los de la L l i g a han surgido cc(fncntarios 
Tespecto de l a . conferencia dada ú l t i m a m e n t e 
por e l presidente de la U n i ó n Cata lanis ta , 
asegurando ambos bandos po l í t i cos que ha 
sido en ex t remo anodina, dejando descon-
•«entos á unos y á ot ros . 
\ Anoche celebraron una r e u n i ó n los d i -
putados republicanos que h a n venido á Bar -
•celona con objeto do t o m a r par te en l a 
Asamblea de la Mancomun idad catalana. 
Parece que han acordado cons t i t u i r una 
í n i n o r í a ; pero quedando excluidos de l a mis -
ma los radicales y re formis tas . 
•+> L a C o m i s i ó n encargada de gestionar e l j 
I n d u l t o de los presos de Cenicero d a r á co-
ün ienzo , dent ro de algunos d í a s , á u n a .serie 
' de actos p ú b l i c o s encaminados á l a finalidad 
apetecida. 
[ • • • Los obreros quo t r aba j an en las obras 
^íflel f e r r o c a r r i l de V a l l v i d r e r a h a n abandona-
do el t r aba jo , pidiendo aumento de j o r n a l . 
•+> Se han declarado de nuevo en huelga 
jos a l b a ñ i l e s j peones de V i l l a n u e v a y 
G e l t r ú . 
T a m b i é n se h a n declarado en huelga 
, 120 obreros ocupados en las minas de car-
b ó n de P i g o . 
m » w. 
i , B I L B A O 23 
( ÍAySr tarde t e r m i n a r o n lo& actos organiza-
'JBados por los Terciar ios , para i m p e t r a r la 
\paz. oon una s e s ión de clausura . 
¡Fué pres id ida por el i l u s t r í s i m o s e ñ o r I 
fi^-^^i «m» <tf 
Obispo de la d i ó c e s i s , doctor M e l ó , y el a l -
calde. 
E l acto fué s o l e m n í s i m o . 
Se leyeron algunas impor tan tes Memor ias . 
H a b l ó el diputado Sr. Solana, quien se 
revoló como orador e l o c u e n t í s i m o , siendo 
aclamado con entusiasmo. 
C e r r ó el acto con u n soberbio discurso e l 
señor Obispo. 
Por la noche, los peregrinos regresaron á 
sus pueblos, siendo despedidos c a r i ñ o s a m e n -
te cu las estaciones. 
L a p e r e g r i n a c i ó n y el Congreso han cons-
t i t u i d o u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
• • • 
G R A N A D A 30 
' Se ha resuelto l a huelga á e las minas do 
Sierra db Lau ja r , propiedad do l a C o m p a ñ í a 
ailemana. 
De aeuerdo con los obreros, Ha C o m p a ñ í a 
ha snsprii í l icio ía. g r a t i f i c a c i ó n anua l , y en 
su luga r aumenta el j o r n a í des re?.¡les con 
Ct¿f&cbéT pnrmanent r» , y u n reall! m á s duran te 
las actuales circunstancias. 
' A d e m á s pe construi ' i^í/a dlbergues ten el 
cotom inoro , paira (los obreros que deseen 
permaneoor. cerca de l a » minas , ev i tando a s í 
t^ner que caminar ooho k i l ó m e t r o s ipara i r 
a l t rabajo . • • 
M U R C I A 29 
Es ta madrugada, en el inmedia to pueblo 
de Torreaguera, hubo una col is ión entre dos 
famil ias , c a m b i á n d o s e muchos disparos. 
R e s u l t ó muer to Fulgencio M a r t í n e z Pele-
g r í n , de t r e i n t a y seis a ñ o s , y sufr ieron he-
ridas g r a v í s i m a s J o s é , hermano del ant3rior, 
y R a m ó n Perona. 
T a m b i é n u n n i ñ o r ec ib ió u n balazo en ,un 
ojo y e s t á gravo. 
C r é e s e que hay m á s heridos. 
L a i n t e r v e n c i ó n de la B e n e m é r i t a puso 
t é r m i n o al combate. 
» * s 
P A M P L O N A 30 
E n L a Raiza , una pare ja de cambineros 
d i - p a r ó cen t ra e l j o v e n de ve in t ic inco a ñ o s 
Pef1!o Miaría Oyarzn . que con otros dos com-
p a ñ e r o s p r e t e n d í a i n t r o d u c i r ganado lanar en 
Erancia . 
• • • 
V A L E N C L V 29 
H a llegado el comisario general de P o l i -
cía , Jy. A l v a r o Juana , a c o m p a ñ a d o del ins-
pector D . J o s é R ivas . 
Rev i s t a ron á l a po l ic ía . 
. E n e l paseo de la Alameda ha apa-
recido muer to de u n t i r o el guard ia m u n i -
cipal Rafael M e n o r . 
« • • 
Z A R A G O Z A 29 
E l jefe del Gobierno ha contestado al te -
legrama d i r i g ido por el alcalde, cuando e l 
A y u n t a m i e n t o l e v a n t ó la .sesión en s e ñ a l do 
protesta por las desatenciones de a q u é l , d i -
ciendo que é l Gobierno dedica preferente 
a t e n c i ó n a l estudio de las peticiones fo rmu-
ladas por las entidades e c o n ó m i c a s . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Con destino á D . A l e j a n d r o Gui l l e rmo de 
Castro, emigrado p o r t u g u é s , de cuya afl ic-
t i v a situiaición nos hemos ocupado e n nues-
t ras columnas, nos h a r e m i t i d o D . Lorenzo 
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C A C E R E S 29 
Se ha celebrado una novillada,- con gana-
do de la viuda de Soler. 
Las cuadrillas fueron saludadas con aplau-
sos. 
Valencia l anceó m u y bien á su pr imer toro , 
y luego se hizo aplaudir en qui tes . Con la 
mule ta d e m o s t r ó v a l e n t í a ; poro la faena 
l legó á hacerse pesada. D e s p u é s de u n p in -
chazo cobró una estocada superior. E n .su 
segundo toro v e r o n i q u e ó con luc imiento . E l 
trasteo lo hizo desde cerca, sufriendo las 
coladas de l bicho. A l da r u n pase, d e s p u é s 
de haber pinchado dos veces, fuá alcanzado 
por e l to ro , que lo e m p i t o n ó y c o r n e ó . 
E l d ies t ro fué conducido á l a e n f e r m e r í a 
en brazos do las asistencias. D í c e s e que su-
frió una her ida en el escroto. 
Angelete no cesó de o í r ovaciones. L a n c e ó 
superiormente á todos su.s toros , y en "quites 
estuvo m u y opor tuno y m u y adornado. Tuvo 
que ma ta r cinco toros , y en todos ellos em-
pleó faenas v a l e n t í s i m a s , abundantes en pa-
ses a r t í s t i c o s . Con el pincho e n t r ó bien y 
a g a r r ó buenas estocadas. 
. D u r a n t e la l i d i a de l cuar to to ro , e l ban-
der i l lero Al f r edo F r e g fué cogido, recibiendo 
u n puntazo, por f o r t u n a , leve, en la r e g i ó n 
escapular. 
Estado de Mal!a. 
B A R C E L O N A 29 
E l in fo r tunado dies t ro A g u s t í n G a r c í a 
M a l l a c o n t i n ú a en e l mi smo estado de gra-
vedad. 
N o obstante, hasta ahora no ¿ é l i a n pre-
sentado complicaciones, c i rcunstancia que 
permito á los facul ta t ivos concebir algunas 
esperanzas. 
M a l l a , que e s t á asist ido en la c l ín ica del 
doctor B a r t r i n a , .se que ja de a g u d í s i m o s do-
lores. Para c a l m á r s e l o s , le fueron aplicadas 
varias inyecciones de morf ina , gracias á í a s 
cuales e l herido h a podido descansar algu-
nos momentos. 
E l apósii» fué levantado esta ta rde por 
el doctor B a r t r i n a , que p r a c t i c ó una dete-
nida y dolorosa cura. 
L a o p e r a c i ó n que anoche se le hizo con-
s i s t i ó en la l a p a r a t o m í a media . 
L e fueron e x t r a í d a s todas las visceras ab-
dominales, l a v á n d o l o e l in tes t ino y los m ú s c u -
los con suero fisiológico, y le fueron sutura- j 
dos e l peri toneo y los m ú s c u l o s desligados 
del tegumento y la p ie l . 
Los m é d i c o s dicen que hasta que no t rans-
curran cuarenta y ocho horas desde la co-
gida no pueden da r u n d i a g n ó s t i c o defini-
t i v o . 
S i n embargo, a ñ a d e n que, de no presen-
tarse complicaciones, M a l l a p o d r á curar en 
plazo re la t ivamente breve. 
Manolo Gracia. 
B A R C E L O N A 29 
E n la misma c l ín ica que M a l l a c o n t i n ú a 
el novi l lero Manolo Gracia , her ido hace d í a s 
en la plaza M o n u m e n t a l . 
Gracia, aunque m u y despacio, mejora . Aye r 
rogó que colocaran su cama a l laclo de una 
ventana, desde la que p r e s e n c i ó el paso de 
l a gente que iba á los toros . 
Muchos aficionados que a l pasar por la clí-
nica le divisaron, ovac ionáron le . . 
Manolo Gracia f ué presa de u n accidente 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 3 G . — M A R T E S 
( L e t a n í a s . ) — ¿ k m Foj-naaclb I I I , Rey de 
E s p a ñ a ; San F é l i x , Papa y m á r t i r ; San Ba-
w . i . i y Santai Emel ia . 
I^a M i s a y Otficiu d i v i n o tíocaC do San Fer-
namdo, con r i t o doble do segunda o íase y 
color iblanoo. 
Adoración Nocturna . — L a Inmaculada y 
Santiago. 
Corle do Mafia .—Nuest ra S e ñ o r a de hs. 
Angus t i a s , en su pa r roqu i a , Escuelas P í a s 
de San Fcirnando y Ora to r io deO O l i v a r , i 
do bus Tribulaciojice- y Paz i n t e r i o r , en las 
Religiosas Carboneras. , \ 
Capilla del Ave M a r í a . — A Jas once. M i s a 
y Rosar io , y á Jas doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Parrcquia del Salvador y San Nico lás .— 
A las seisi empieza u n T r i d u o a l Salvador, con 
Exposdc ión die S u D i v i n a Majes t ad . 
Parroquia de San G i n é s (Cuarenta Horas) ' . 
— A las siete, E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á las 
dliez. M i s a süücanne, y po r l a ta rde , Es ta -
c ión, Rosario, s e r m ó n á cargo de l Sr , V á z -
quez Camaraisa, Novena á Nues t r a S e ñ o r a del 
A m o r Hermoso y soClemne p r o c e s i ó n do Re-
serva. 
Religiosas de San Fernando. — F ies ta ea 
honor d'e su T i t u l a r . A tais diez, M i s a solem-
ne, con S. D . M . dJo Man i f i e s to y s e r m ó n por 
el Rdo . P . Busquet . 
« m e 
C o n t i n ú a n , las Novenas y Tr iduos anuncia-
dos eíl d í a an te r io r , y em i g u a l fo rma . 
E S P E C T Á C U L O S 
R E A L . — ( F u ' n c i ó n 3.a de abono; 1.» de l 
t u r n o 3 . ° ) .—A las diez, Sylfidesr Cleopatra , 
E l espectro de la rosa. E l p r í n c i p e I g o r . 
P R I N C E S A . — A la$ nueve y t res cuar tos 
(sexta y ú l t i m a f u n c i ó n do abono), La. p e t i -
tp fonc t ionna i ro . 
C O M E D I A . — A las d iez y c u a r t o ( func ión 
popn'2"}> L a modelo. 
L A ^ A . — A las oimeo y «media (completa) . 
L a ciudaid alegre y confiada (uta p r ó l o g o y 
tres cuadros) .—A las nueve y t res cuartos 
(oompleta) , L a c iudad alegre y confiada. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las diez. E l au-
t o m ó v i l (reestreno) y L a praviiama. 
A P O L O . — A las seis y media (doble), Se-
r a f í n el P i n t u r e r o , ó C o n t r a el querer no 
hay razones.—A las nueve y t res cuartos 
( í e n c á l l a ) . E l c lub do las aolteras.—A las 
once (doble) , S e r a f í n el P i n t u r e r o , ó Con-
t r a el querer no hay r a i n e s (dos notos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis (sencil la) . M a l -
d i c ión g i t a n a . — A las s ie te y c u a r t o (popu-
l a r ) . L a g u i t a r r a del a m o r . — A las diez y 
cuar to (doble) , L a l u n a nueva (estreno). 
C O M I C O . — ( U l t i m a semana.)—A las seis 
(doble) , L a s e ñ o r i t a del o inematóg j r . a fo .— 
A las diez y media (doble) . L a s e ñ o r i t a del 
c i n e m a t ó g r a . f o (fres aotos). 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T U R A S . — P a -
seo do Recoletos, 20.—Do diez á una y de 
cua t ro á ocho. 
C I N E I D E A L (Atocha , f ren te á Car re -
t a s ) .—Programa selecto: E l pro teg ido del 
diablo ( i n t e r é s y e m o c i ó n ) P o l í n y el pe-
r r o n e u r a s t ó n k o ( g r a n r i sa) .—Estreno de l a 
preciosa c in t a E l ído lo blanco, y el do la pe-
l í c u l a c ó m i c a U n a ñ o do aprendizaje .—To-
dos los d í a s , estrenos de «films» de los mejo-
res mareas .—Intermedios p o r u n n o t a l f o 
sexteto co?npuesto de profesores de la Or-
questa S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
P E L O S M l N I R r ^ ^ 
EL PROBLEMA DE L A MENDICIÜAÍ) 
. «O» • •' 
S O B R E L A E X T I N C I O N D E L A L A N G O S T A 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Hablando con Romanones. 
E l conde de Romanones, a l recibir ayer á 
los periodistas , les d i jo h a b í a despachado 
con Su Majes t ad , firmando decretos au to r i -
zando á las Cortes la lectura de proyectos 
de ley sobre ex t r a r r ad io de M a d r i d , asisten-
cia p ú b l i c a y reforma del a r t . 53 de la ley 
Elec tora l . 
Nircstras rclacloms cen Portugal. 
R e f i r i é n d o s e á nuestras relaciones con Por-
tuga l , d i jo e l presidente eran de lo m á s 
cordiales, como lo prueba el banquete que 
han dado en Lisboa á nuestros representan-
te d i p l o m á t i c o , al quo a s i s t i ó .el presidente 
do la R e p ú b l i c a . 
Los navieros. 
U n a C o m i s i ó n de navieros v i s i t ó a l presi-
dente del Consejo, para hablarle do la cues-
t i ó n de fletes y tonelaje. D icha C o m i s i ó n 
p r o t e s t ó del hund imien to del vapor « A u r r e -
r á » . E l pres idente d í j o l e s esto era conse-
cuencia inev i tab le de la g u e r r a ; pero que 
e l Gobierno fo rmulaba la opor tuna reclama-
ción. 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
Con e l Sr. R u i z J i m é n e z conferenciaron 
m u y extensamente e l d i rec to r general de 
Segur idad, Sr . L a Ba r r e r a , y e l Sr . G a r c í a 
Mol inas . 
Toda la en t rev is ta f ué dedicada á la reso-
luc ión del problema de l a mendic idad. 
E n t r e los p u n t o s de m á s impor tanc ia 
acordados, figura; Cons t ru i r dos pabellones 
en los terrenos sobrantes en e l As i l o de 
Santa C r i s t i n a , para a lo ja r al l í á los adul -
tos, y env ia r á los mendigos j ó v e n e s a l 
nuevo A s i l o do A l c a l á do Henares . 
H o y l e e r á en e l Congreso e l Sr. R u i z 
J i m é n e z su anunciado proyecto de Asis ten-
cia p ú b l i c a . 
Se ha firmado u n decreto de G o b e r n a c i ó n , 
confirmando en el cargo ó e delegado regio de 
Mend ic idad a l Sr . G a r c í a Mol ina s . 
E N F O M E N T O 
Dice el ministro. 
C o n t i n ú a el Sr . Gassct lamentando que 
algunos elementos se quejen de su pas iv i -
dad pa ra resolver y adopta r m e d i d í i s dfe ex-
t i n c i ó n de la langosta, toda vez que ha he-
cho y ha dado ó r d e n e s e n é r g i c a s para con-
tener el m a l y cast igar las dJestidiias. 
I g u a l m e n t e se condo l ió de que persistan 
otros en su e x t r a ñ e z a do l a pr i sa que de-
m o s t r ó al so l i c i t a r el c r é d i t o que a t e n d í a á 
las necesidades oreadas an te l a i n v a s i ó n de 
la langosta. 
Precisamente el caso de Castuera^—dijo el 
mimií i t ro—y o t r o te legrama que acabo de 
reciíbir , en que se me da cuenta de que en 
la l í n e a de Badajoz , y cerca de C a ñ a d a , 
o t ro t r e n se v io precisado á detenerse y frac-
cionarse an te u n a mancha de lango í l t a , jus -
ítrífioan l a p r e c i p i t a c i ó n que entonces de-
m o s t r é . 
• * « 
D i j o t a m b i é n el m i n i s t r o que, gracias á 
las acertadas gestiones de su c o m p a ñ e r o de 
Estado, los vapores « M a r N e g r o » , M a r del 
N o r t e » y « M a r d e l M e d i t e r r á n e o » , que i m -
por t an t r i g o con dest ino á Suiza, proceden-
te do l a A r g e n t i n a , h a r á n escala en Bairoe-
lona, en dondo d e j a r á n una p a r t e de a q u é l 
cereal, 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D i j o e l Sr . B u r e l l que l!iis raanífestacioines 
hechas en su reciente discurso en la Escuela 
del Mag i s t e r io no forman, como so ha V 
por ciertos elementos, un programa 
bierno, sino quo é s t e lo dertlaró en el nn 
n u n c i ó en l a se s ión do la Asamblea rln J?*""" 
t ros . Ü0 " ^ s . 
Jja c u e s t i ó n de ios dialectos s e r á +>• , 
en e l Par lamento . rata<* 
E l Obispo de Salamanca 
Para l iab lar do asuntos relacionados con u 
e n a e ñ a n z a en su Obispado estuvo con el • 
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el Prelado T 
Salamanca. 
Una Comisién. 
R e c i b i ó e l Sr . B u r e l l á una Com isióa a» 
maestros de N a v a r r a , que lo pidieron unifir 
cion do sueldos. 
Siendo l a c u e s t i ó n m á s económica quo 
d a g ó g i c a , e l S r . B u r e l l los ind icó la conve, 
niencia do que visi tasen a l m i n i s t r o de 
cienda. 
E l Consejo de Ins. 
trucción pública. 
Se r e u n i ó este Consejo en pleno, bajo ] • 
presidencia de l Sr. Groi/ .ard. 
D i ó s e p o s e s i ó n del cargo de consejero á don 
M a r i o M é n d e z Bejarano, y fo rmulá ronse lag 
l istas de presidentes de varios Tribunales 
opos io ión . 
E N G U E R R A 
Regreso de Luqui, 
A y e r l l e g ó , procedente de C ó r d o b a , el mi. 
n i s t r o de la Guerra , general Luque . 
Una cruz. 
L e ha sido concedida la cruz del Mérito 
N a v a l a l t en i en te a u d i t o r del Cuerpo jurf. 
dice m i l i t a r , D . Pedro Alvarez V e l l u t i . 
Nombramientos y destinos. 
Ayudan te .—Se nombra ayudante de cam-
po del genera l de b r igada D . Enr ique Car. 
los G ó m e z a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D. Ma-
r i a n o Bastos, y cesa en dicho cargo ol ídem 
í d e m D . S e b a s t i á n Sard M o n t a n e r . 
Reemplazo.—Se dispone c o n t i n ú e en dicha 
s i t u a c i ó n el comisar io de Guer ra de primera 
clase, ascendido, D . A n t o n i o Navar ro Ló-
pez. 
Fe rmuta .—So a u t o r i z a cambien entre sf 
de des t ino los capitanes de I n f a n t e r í a don 
E m i l i o G a r c í a y D . J o s é Deus, y los de igual 
empleo y a r m a D . Rafael Fuentes Martú 
nez y D . M a n u e l M o r a n a M o n f o r t e . 
M a t r i m o n i o . — S e concede Real licencia pa-
r a con t r ae r lo a l ayudan te p r imero de Sa-
nidad ' M i l i t a r D . Francisco Seijas Alonso. 
F a l l e c i m i e n t o . — H a fal lecido, en Cádiz, el 
goneral de b r i g a d a (S. R.)_ D . Nicolás Ma* 
doro y J i m é n e z . 
líetiro.—Se le concede al p r i m e r teniente 
de Carabineros ( E . R . ) D . Urbano Domín-
guez, y a l of ic ia l segundo de Oficinas milita-
res D . Francisco P in i l l o s . A pe t i c ión pro-
p i a , a l coniiandante do A r t i l l e r í a D . Enriqiu, 
M a r t í n e z . 
F lant i l la .—.Se fija en 93 comandantes y 
275 capitanes la provis ional del Cuerpo 
la G u a r d i a c i v i l . 
Des t inos .—El « D i a r i o Oficial» publica pro 
puestas de destinos, de jefes y oficiales de 
I n f a n t e r í a é In tendenc ia . 
Se nombra interveni tor de los servicios 
do gue r ra de l a octava r e g i ó n al interven-
t o r de d i s t r i t o D . J o s é Bisquer ra . 
A l m i n i s t e r i o de l a Guerra se destina 
el o f ic ia l tercero de Ofioinaa Mi l i t a res don 
F é l i x G ó m e z de Ancos. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
M A N Z I I N I U A R O M A N A Rómnlo y Remo 
R E G U L A D O R A I N T E S T I N A L , P R E V E N T I V A D E L A O B E S I D A D 
Estomacal y ant ibüiosa . Medicación naturalista. 
B o t e p a r a C I E N t a z a s , U N A P E S E T A . B o l s i t a p a r a ¡ H E Z t a z a s , D I E Z c t s . 
Venta 
á provincias, libres de todo sasto, en caja en droguerías, ultramarinos y restauranlsde 
toda España, y farmacias Civil, Fuencarral, 
51. Cenarro, Abada, 4. Central: Puebla, 11. 
Villegas, Alcalá, 88. Zúñiga Cerrudo, Hortaleza, 17. «El 
Globo», P.a Antón Martin, 44, y Sánchez Santana, Pez, 11. 
M A D R I D : Pérez Martín y Compañía , Alca lá , n ú m . 9. Teléfono 367. 
B A R C E L O N A : José Escuder, Rambla de San J o s é , n ú m . 17. Teléfono 2.471. 
L Í I U I I I I I ê ̂  bolsilas, al precio do 10 pesetas; en 
L f l l V I U U paquetes de seis botes, al precio de 6 ptas 
Desconfíese de las ImitaeCoiies« 
R e d a d o s : 
Bepreseotante para E s p a ñ a y Portugal : A . R e y e s M o r e n o . — A b a d a , 5 , M a d r i d . 
C a R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e l o s p r o e l e s p a r a l i b r o s s u e l t o s . 
T A . C A Í T O S 
Marca real cim 
Folio marquilla.,.. 42x30 » 
rollo prolongado... 34 x 24 » 
Folio regular 32x22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.o prolongado 24 x 17 » 
4.° regular 23x 16 » 
8.° mayor 20 x 15 » 





















































































Per iód icos 
en rústica 












Frecios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - - T e S é f o n o 1 . 8 3 7 . — M a d r i d , 
Escisela Moderna de Lenguas Vivas 
& T J - 2 < T l D A . T > J k . BIST 1 © O O 
PIEEIMS. 12. i GIIN. 3 (enirada por Gaído) 
LEO I f f l l G l i l l í UCHTERfELOE 
Profascre» competentísimo?! naturales de ta nación cuyo Idioma ensañan 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , E t a l S a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L . O E 
PRECIOS MODICOS 




A n u n c i o s , r ec lamos , no-
t i c i a s , esquelas de defun-
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i v e r -
sa r io . Grandes descuen-
tos . P i d a n t a r i f a s y pre-
supuestos g r a t i s . 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
J . B O I I I B I E Z 
ÍQQUCÍOS: Plasa del Matóte, 8 
i 
8 E R E C I B I N 
M i M w m 
1) oonario 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has* 
ta las tres de la 
mañana. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
M P O P o a i i i o r f M c * 
fie l a i f l inacujaf is 
2 do Mayo 1916. 
H n y ofertas do t rabajo 
p.ira los oficios siguieutes : 
Tnl l i s tas , ebanistas y u n 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
ESQUEU: 
do d e i n n c i ó n , de no-
v e n a r i o y de a n i v e r -
v e r a a r i o en todos los 
p e r i ó d i c o s , con los 
mayores descuentos 
A N U N C I O S 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S ' 
o a i n r i n RÜIZ DE (ÍAOIIA 
V I T O R I A 
¥ e i i i t s a e n M a d r i d : S A T U R & l c * ) ] } ) « A f í C l A 
S a n B e r n a r d i n o » 1 S . o n f l t e r i a . ) 
imtUtados m m * mí mmaot 
I C E N T E T E N A 
Imágene*, altares y toda clase da carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargof, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA COBRE 3P0NDEÍJCSA, 
VICENTE TENA. 0 « e u l t o r a VALENCIA 
L O T E R I A N Ú M . e O ~ 
B A R Q U I L L O , 12, Madrid. Remite á provincias y extranjero bi-
lletes ó décimos D.4 iManuela García. 
P A T E N T E S D E INVENCION, 
M A R C A S D E F A B R I C A , & & 
en E s p a ñ a , y especia lmente en el extran-
jero, se obtienen r á p i d a m e n t e 
por m e d i a c i ó n de 
Ciiié de 
O E B Y C . A 
inórelo, non. 3, ora!, (aotes, Prono, oom. 3.) 
M A D R I D 
d e C o r r e e s n ú m . 3 8 5 . T e l é f o n o n ú m . 3 . 0 8 7 . 
S e ñ a s t e l e g r á f i c a s : R O E B C O 
l i l i DOVHZ 
• n u n c i o s en general ; 
e s q u e l a s de defun-
c i ó n y a n i v e r s a r i o , 
mira tita, a m i imia. 
H A D S I 0 
S A N A T O R I O D E 0 L 0 S T D E L L U S A N E S 
f f j r P ^ f n C l j i l l rn PÍPI-Jf! PÍFQ&OW- Dr- B. Dardar (DlM^nnal. 458^ v Dr. J . Goma (Femánido, 84), Bar-
I H l U M l U f l l H U U l l r L U l i U celona. Especialista l a r i n g ó l o g o , Doctor S. Mainou (Cortes, 629 b i s ) . Cura de al-
t u r a . H e l i o t e r a p í a . T ra tamion tos especí f icas Farmacia . Labora tor io . T e l é f o n o in te ru rbano . Capi l la . Calew^ 
clon cent ra l . A u t o m ó v i l . Res taurant do p r i m e r orden. 
A B I E R T O TODO E L A Ñ O 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
D e n t r o d e e s t a S e c c i ó n p u b l i c á r e m o s a n u n c i o s cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de S c é n t i m o s p o r p a l a b r a . E n es ta S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a la Bolsa del T r a b a j o , que será gratuita para las 
d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n u n c i o s n o s o n d e m á s de 10 palabras, pagando c a d a dos palabras que excedan 
de e s t o n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s i n t e r e s a d o s den personalmente la orden de publicidad en 
es t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Propagandas especiales. 
[fl 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, pró-
ximo é S a n G i n é s . 
VARSOS 
S E M I L L A S para Mteria. 
EemoLicha de varias cla-
ses y todas las d e m á s se-
nmlaa propias para plan-
tar un la a r tna l e s t a c i ó n . 
E L M A T E R I A L A G R I - to r , toociones portrouJares, 
Mlblde, núme- i Vfnc-ras. 4, scgumdo don?-
m iram 
R I S I T A * T R A B A J O 
S A C E R D O T E , liiccnciado 
F i l o sc í í a , ofréccise procejv-
C O L A , Zabr 
ros 11 y 13, B I L B A O . 
S E V E N D E ItoteJ y so 
íar , 2L'.70O pies t o t a í Ra-
z ó n : M i g u e l A n i g c l , i), 
arter ía . 
R A D I O T E L E F O N I A . E n 
bro'.v, aper tura c3 esta-
ciones , aparato nuevo 
Unida Acadamia propara-
taiia. Abada, 2, jVladrkl . 
V E N T A G A S A en B ü b a o . 
Renta l ibre , garantizada, 
7 por 100 anual . D i r i g i r á » 
n . M a r n r i , agento Bolsa. 
Arbie to , í , tojvedc. B i l -
bao. 
cna. ( R ) 
P A R A G O C I M A ~ p e n c i l I á 
cfréosao s eño ra cuarenta 
a ñ o s , t j s p í r i t n Sarnto, 18, 
(6S3) 
• R A N C E S , M a t e n á t i c a Z 
ingréso 13acliillej-ate. lic-on-
ciacfo prepara e x á m e n e s 
opcisicieues; M a d r i d , afuo-
ras. Alr-aijá, 187, segun-
do. Fívdlóa. (689) 
T A Q Ü I G R ÁFO meoan.5-
grafo ofrécese . Imne jo ra -
Wes referencias.. pocas 
pnotensiones. Cabeza, 40. 
Sama. (690) 
O F R E C E S E mm.liíTdíü", 
poca fajni l ia . Jipsiis del 
Val le , 1, i pe r t e r í a . (091) 
M A T R I M O N I O em hijVá. 
?xce len te í ; infoimcis, soli-
c i t a p o r t e r í a . R a z ó n . : San 
Cayetano, 2, toberna. 
(G92) 
E X S E G R E 1 J A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrécese . Modestas preten-
siones. T e ó d u l o P é r e z . Eo-
tanis lao Figucras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
p u e r t a . ( A ) 
C O B R A D O R con suficien-
tes g a r a n t í a s o f récese , San 
J o a q u í n , 8, c a r n i c e r í a M u -
ñ o z . (387) 
I N S T I T U T R I Z desea lec-
c ión i n g l é s , á cambio espa-
ñ o l , francas, piano. E g n i -
k z , 9, 3.° (380) 
T. E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
poseo m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
J O V E N catól ico da Ies-
clones m a t e m á t i c a s 6 con-
tabilidad, Buenos infor-
mes. Fnencarrai , 74, cuar-
fc». (D) 
P R O F E S O R acreditado 
da clases bachillerato, ras-
t e m á t i c a s , caligrafis, eto. 
Andrés Borrego, 16, pri-
v a r o . (A) 
O F I C I A L A con práct i -
ca hace y reforma toda 
olasa de sombreros da M-
Sera y niño», 
P s l t í o x , 28. 
Se rooiben encargos ton 
•sts Adxaón. (D) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z . 
sastra y costurera, te 
jfrece para trabajar ton 
• c casa 6 á domicilio. 
J O V E N instruido, lio!»' 
oiado Africa, solicita cn»l' 
quier trabajo. Argensol»» 
19, portería. W 
V I U D A can hijos mayo* 
res solicita portaría. Infor* 
mes en esta Adimnistrai 
L O S P R O P I E T A R I O ' 
eatól icos , cnantos prácti-
camente quieran wrl^'-
siempre que necesiten i » 
maestros d obreros deb«B 
dirigirse á la Bolsa d»> 
fr&bujo dto los Gi.ouií», 
San Andrés , M-
S E O F R E O E para i * 
eribiento en oficinaa 
casa comercial a c r e d i t é 
en estos trabajos, XleI1, 
Jornal médico . Espino, 8. í informes. Banta LaJ * 
¿ A ) a á m a r . 11, cuarto. . 1 ^ 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
c a 
